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Türkiye'nin 8. Cumhurbaşkanı Tur­
gut Özal, dün geçirdiği şiddetli bir 
kalp krizinden sonra kaldırıldığı Ha­
cettepe Hastanesi'nde saat 14.30'da 
hayata gözlerini yumdu. Hürriyet, 
Türk milletine başsağlığı diler.
Beni, Menderes'in 
karşısına gömün
•  Bakanlar Kurulu dünkü toplantısında, 5 gün yas ilan etti 
ve Özal'ın vasiyeti üzerine Vatan Caddesi'nde Adnan 
Menderes'in anıtmezarının karşısına gömülmesini ka­
rarlaştırdı Buraya daha sonra anıtmezar yapılacak.
•  Özal'ın naaşı salı günü TBMM 'de katafalka konacak. Çar­
şamba günü yapılacak devlet töreninin ardından cenaze 
İstanbul'a getirilecek. Fatifi Camii'nde kılınacak namaz­
dan sonra Perşembe günü toprağa verilecek. •  3.sayfada
Semra Hanım dan son buse
•  Doktorlar, özal'ın kesin öldüğünü söyledikten sonra, başı 
açık kalacak şekilde üzerine beyaz bir örtü örtüldü. Semra 
Özal, çocuklarını da yanına alarak, eşinin yanına geldi, eği­
lip yanaklarından öptü ve “Hoşçakar dedi. •  Son sayfada
► Koşu bandında fenalaştı ► Bush: O’ nu çok 
özleyeceğim ► Dünyada büyük şok ve üzüntü
Diğer haber ve fotoğraflar, orta sayfalardaki 
‘Ozai-Özel’ bölümde ve ikinci sayfamızda.
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SANATÇI VE MÜZİK YAPIMCILARIYLA rir, sorunlarını çözmek için çareler
arardı. Üstte, bir süre önce silahlı saldırı sonucu öldürülen dönemin Müzik Yapımcıları Derneği
Başkanı Yaşar Kekeva ve aralarında, Hülya Sözer. Orhan Gencebay, Coşkun Sabah. Sibel Can, 
Neşe Karaböcek, Seiami Şahin, Ümit Besen, Hakkı Bulut gibi ünlülerin bulunduğu sanatçılarla 
görülen Özal, sürekli şikayet konusu olan telif hakları için de bazı yenilikler getirmişti,
n j| |« iu r >  A V I  A  İ l  C  Başbakanlığı döneminden bir 
O M r l T t  A T L A  S L C  gün... Ünlü sanatçı Safiye Ayla ile 
tokalaşıyor. Arkada ise, dönemin İstanbul Belediye Başkanı Bed 
rettin Dalan görülüyor. Tabii bir gazeteci ordusu da işbaşında...
A m iE E ) i | # j | r [ |n  r iA B J C  Özal, 26 Ocak 8 Şubat arasında 
A l f l I Z n l I t A  U A  U A i l u  yaptığı ABD gezisinde, çeşitli kurum 
ve kuruluşlardan büyük ilgi topladı. Florida'daki Türk-ABD Kadınları 
Derneği'nin toplantısına da katılan Özal, Semra Hanımla dans etti.
7 C I Î İ  P C T İ I J ' I  E  Özal'ın Klasik Türk Müziği'ne karşı ayrı 
¿ . E l l i  y E l l l l  L E  bir sevgisi vardı. Eski şarkılar, olduğu 
kadar günümüzün parçalarını da zevkle dinleyen ve söyleyen 
Özal, Başbakanlığı döneminde Zeki Çetin'e eşlik ediyor.
“ ©EEtSilP/ft i r n v  D İ D  B f A C E T ”  Bir lcraatın İçinden programında, eşiyle oto 
d E lfü tu M  b i U l  P ı l ı  n H ö ı C I  mobilde giderken "Semra koy bir kaset dinle­
yelim" diyecek kadar müziği seven Özal, sanatçılara eşlik etmeden duramazdı. İşte yine 
bir davet ve Özal'lar Coşkun Sabah'la birlikte söylüyorlar, içten, gösterişsiz ve neşeli...
LEMAN SAM LA AMERİKA DA gezide", Florida'da düzenlenen Amerikan
Türk Kadınlar Derneği gecesinde Leman Şam'ı dinlerken görülen Özal'lar, dış geziye Türk sa­
natçısı götürme geleneğini başlatmışlardı. Özallar gece boyunca Şam'a eşlik etmişlerdi.
TÜRK politika geleneğinin kuru, renksiz ve 
monoton havası, Turgut Özal döneminde 
renkli, neşeli, esprili ve sürprizli bir yapıya 
kavuştu. Bir Cumhurbaşkanının şarkı söyle­
mesini bile, belki Özal politikaya getirdi...
GİYİMİNE ÖZEN GÖSTERİRDİ katıldığı davetlerde şıklığı ile
her zaman dikkat çekmişti. Hatta dünyaca ünlü Bijan'dan giyindiği için 
eleştirilere muhatap olmuştu. Cumhurbaşkanı Özal'ın bir başka özelliği de,
giyim konusunda sergilediği rahatlıktı. Protokolden uzak olduğu günlerde, 
basit bir tişörtle bile şıklığını korur, mayo giyip halkın arasında denize gir­
mekten kaçınmaz, gazetecilere hiç çekinmeden bu şekilde pozlar verirdi. 





Son derece üzgünüm, ne söyleyeceğimi 
bilemiyorum. Şehir Tiyatroları'na her zam an 
çok büyük yakınlık göstermiş, pek çok 
oyunumuzu izlemişti. Hatta bir oyunumuzu 
ayakta alkışlam ıştı. Herkes otururken o ayakta 
alkışlam ıştı. Hatta tiyatroda böyle bir resm i 
var. Şimdi bu fotoğrafı güzel am a acı bir anı 
o larak saklayacağız.
ŞÜKRAN GÜNGÖR-YILD1Z KENTER
Çok şaşk ın ız ... Çok üzgünüz... Bugüne kadar 
kimsenin düşünemediği çok gerekli buluşlarla 
Türkiye'nin s iyasi ekonomik çehresini 
değiştiren bu parlak zekânın bu kadar erken 
yaşta kaybı, m illetçe büyük talihsizliğim iz.
TEVFİK  G E L ENB E
Üzüldüm. Sanatçıya değer veren, sanatçıyı 
yücelten bir yapıya sahipti. Türk siyaset 
tarihine bir renk, ekonomiye de değişiklikler 
getiren bir devlet adamıydı.
MÜJDAT GEZEN
Türkiye adına çok üzülüyorum. Turgut Özal 
m izaha karşı en hoşgörülü siyaset adamıydı. 
Hakkında “ağır” diye nitelendirilebilecek 
espriler yaptık, karikatürler çizdik.
Kendisinden bir tek tepki gelmedi. Sanıyorum 
kendi alanında bir boşluk olacak.
HÜLYA KOÇYİGİT
Çok korkunç bir haldeyim ... Ne söyleyeceğim i 
bilemiyorum... Hayatta babamdan sonra 
sevdiğim , “baba” dediğim bir insandı... Türkiye 
için çok gerekli bir insandı...
AYDAN ŞEN ER
Bu kadar sevdiğimi bilmezdim, ö lüm ü çok ani 
oldu bizim için... Ayrıca Türkiye için yaptıkları 
da azım sanam az. Hepimizin başı sağ olsun
LEV ENT KIRCA
Haberi sette öğrendik ve  öylece kalakaldık. 
Hepimizin gözleri doldu. Şu anda da çalışm ayı 
durdurduk. Memleketin başı sağ olsun. 
Sempatik ve renkli bir kişiliğe sahipti.
ASİM E KREN
Kendisini babamdan çok severdim . Bizim  kısa 
da o lsa kişisel bir beraberliğim iz oldu.
Üç sene süren bu beraberlik içinde birbirimizi 
çok sevdik. Türkiye için büyük kayıp, eksikliği 
çok sonra belli olacak. O nlarla geçen 
günlerimi unutamam.
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Beni Menderesin karşısına gömün
CUMHURBAŞKANI Turgut Özal'ın vasiyeti dün açıldı ve eski başbakanlardan Adnan Menderes'in 
anıtmezarının karşısında bulunan tepeye gömülmek istediği ortaya çıktı. Bakanlar Kurulu da, Özal'ın, 
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği aracılığıyla iletilen vasiyetinin yerine getirilmesini kararlaştırdı.
Ö za l iç in  S a l ı  g ünü  A n k a ra 'd a  d e v le t tö re n i 
d ü ze n le n e c e k  v e  Ç a rş a m b a  günü d e  u ç a k la  
İstan b u l'a  g ö tü rü le rek , M en d eres 'in  m e z a r ın ın  
k a r ş ıs ın d a  h a z ır la n a c a k  y e re  d e fn e d ile c e k . 
B a şb a k a n lık  b u ran ın  d a h a  so n ra  b ir an ıt m e­
z a r  h a lin e  g e tir ilm es i iç in  ç a lış m a  b aş la ttı.
< '  * '? t ti* A' #
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* S u d s  P
GATA YA KALDIRILDI S t S ’İ S T *
gece saat 22.30 da Hacettepe Hastanesi nin mor 
gundan çıkarılarak bir ambülansa kondu. Özal'ın na 
aşı. Güihane Askeri Tıp Akademisi ne nakledildi.
■ Ö zal'ın  vasiyeti dün akşam  Ç an k aya  Köşkü'nde 
.açıld ı. Vasiyetinde “Benim  naaşım ı faz la bekletme­
yin” isteğinde bulunan Ö zal, Ankara'da bulunan ve 
Evren  döneminde Atatürk Orm an Çiftliği içinde ya­
pılan Devlet M ezarlığı'na gömülmek istemedi.
■ ANAP Lideri Y ılm az , Dem irel'i a rayarak  “Cenaze  
töreni için katkıda bulunalım” teklifini yaptı. B aşb a­
kan, ANAFUa işbirliği yapılacağı talim atını verd i.
vasiyeti
■ TU RG U T Ö zal, 
Cumhurbaşkanı se­
ç ilm esin in  ard ın­
dan, ANAP Lideri 
ve B aşbakan  o la­
rak yaptığı son ko­
nuşmasında, millet­
vekille rine  “V asiye­
tim” d iye rek , şu  5 
noktaya değinmişti:
1- B ir lik  ve  bera­
berliğ inizi koruyun,
2- Kuran-ı Kerim 'de 
de sö y lend iğ i gibi, 
Allah'ın ipine sım sı­
kı sarılın , 3- Düşün­
ce , din ve  v icdan , 
se rb e st teşebbüs 
hürriyetlerine önem  
verin, 4- Ekonomiye 
önem ' verin , 5- 
‘M evlana gibi her­
kesi çağ ırıyo r’ d i­
yorlard ı. Buna de­
vam edin.
Tören programı
I  20 NİSAN SALI; Özal’ın na- 
aşı TBMM’de katafalka ko­
nulacak ve halkın saygı 
geçişine açılacak.
121 NİSAN ÇARŞAMBA: 
TBMM'deki katafalktan alı­
nacak Özal’ın naaşı devlet 
töreni ile Kocatepe Ca- 
mii’ne götürülecek. Burada 
öğle namazını takiben kılı­
nacak cenaze namazından 
sonra uçakla İstanbul’a gö­
türülecek.
122 NİSAN PERŞEM BE; 
Özal’ın naaşı, İstanbul’da 
Fatih Camii’nde öğle na­
mazını takiben kılınacak 
cenaze namazından sonra, 
Adnan Menderes'in anıt 
mezarının karşısındaki ye­
re defnedilecek.
D İ  İ D  A V A  n C C M C n î l  C P C I f  Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın cenazesi, 
D U I I M T H  U L ı l l C U l L C u C n  Adnan Menderes'in Vatan Caddesinin ba 
şında bulunan anıtmezarının karşısında bulunan tepeye (okla işaretli) defnedile­
cek. Başbakanlık, mezarın daha sonra bir anıtmezar haline getirilmesi için çalış­
ma başlattı. Yetkililer de, dün gece bölgeye giderek, incelemelerde bulundu.
5 gün
YAS
I B a k a n la r  K uru lu , dün yaptı­
ğı o lağ a n ü stü  top lan tıda , 
C u m h u rb aşkan ı Ö zal'ın  ö lü­
m ü n eden iy le , tüm yurtta ve  
d ış  te m s ilc il ik le r im iz d e  ilk 
etap ta 4 gün ya s  ilan etti.
I 21 N isan 1993 günü akşam ı­
na kadar bayrakların  ya rıya  
in d ir ilm e s i k a ra r la ş t ır ıld ı. 
A n cak , cen azen in  22 N isan 
günü to p rağa v e r ilm e s i 
ka ra rı üzerine yasın  5 güne 
ç ıka rılab ileceğ i belirtildi.
K ü ltü r B ak an lığ ı'n a  bağlı 
kuru luşlar opera, bale, tiyat­
ro ve koroları tatil ed ild i. Mil­
li m üsab aka la r dahil sportif 
faa liyetler iptal edild i.
B ugü n  yu rt çap ın d a  y a p ıla ­
c a k  o lan  ü n iv e rs ite le ra ra s ı 
s e ç m e  v e  y e r le ş t irm e  s ın a ­
vı ise  e rte le n m e d i...
H
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1.178.609 - Adet basılmıştır.
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Ozal ın son sohbeti çocuklarla oldu
Cumhurbaşkanı Ozal, vefatından bir gün önce, son 
resmi programını bir sanat galerisinde gerçekleştir­
di. Özal, Bulgar heykeltraş Vejdi Raşidov'un sergisin­
de sanatçıya çeşitli sorular sordu ve sanat üzerinde 
konuştu (üstte). Bu sohbette CHP M illetvekili Ali 
Dinçer de bulundu. Sergiden ayrılırken küçük çocuk­
lar tarafından kuşatılan Özal, Oytun Gökçe isimli ço­
cukla bir süre sohbet etti (yanda). Küçük Oytun'a Ka 
nal 6 televizyonundaki “Hügo" isimli yarışm a progra­
mını izleyip izlemediğini soran ve olurpfu yanıt alan 
Özal, buna sevindi. (Fotoğraf: OKTAY Ç İLESİZ )
W e l c o m e  
1 0 .  D i l i m
Adı:......
Soyadı:.
t a k s i t l e  ö d e y i n  
a l ı n .
G E h f e l j  ten h erkese , 
her e v e  Britannica
YEDEK KUPON
9 . ve 10. ciltler
I 6. CİLT




O im di ne yapacağız?
H anedandı, saltanattı, hepsi bitti.
- Her gün kime çatacağız?
- Nutuk ve demeçlerimizde kimi hedef 
alacağız? Dilimize kimi dolayacağız?
- Kalemimizi kime batıracağız?
- Sahne, tiyatro ve gazino programların­
da kime sataşacağız? TV oturumlarında 
kime kabadayılık taslayacağız?
Eyvah!..
Artık yağdanlık  bile olunmaz.
Hepsi bitti...
Ö za l’sız T ürkiye...
Eklundan böyle... Haydi bakalım siya­
setçiler!. Haydi bakalım tüm partiler ve li­
derler!. Haydi bakalım iktidardaki ortak­
lar!.
Yolunuz ve bahtınız açık olsun... Hiçbir 
mazeretiniz kalmasın.
“ Ç ankaya ’nın şişm anı’ ’ yok artık.
“ Y etk iler in i a şa n , k a ra rn a m eler i 
im zalam ayan, devleti işletm eyen  b ir 
C um hurbaşkanı”  artık yok.
Meşruiyetini tartışacağınız kimse de 
yok... Gaflet, dalâlet, hatta h ıyanet içinde 
bir Özal?.. Yok... Yok... Yok...
“ O nu  o rd a n  o n u rsu z ca  in d ire ce ­
ğ im ”  diye bağırmayın artık...
Zahmetsizce kendi iniverdi.
İşte... Ö za l’sız Türkiye.
Ş im d i içinizden biri oraya çıkacak. Bu­
yurun, yarışın: 4 0  gün vaktiniz var.
Özal olmadığına göre, sizi kim engelle­
yebilir? Meclis’i kim kilitleyebilir?
Hiçbir ayak bağınız kalmadı-.
Mazeret dinlemeyiz.
- D em okrasi, tıkır tıkır işleyecek .
Dikensiz gül bahçesine hoş geldiniz.
Buyurun, yarışın.
Sivil birine alışamadınız. Dilerseniz bir 
asker köken li adayda anlaşın.
Yalnız Allah aşkına Ö za l’a  sağlığında 
asla yapm adığ ın ız övgü leri, şimdi ar­
kasından hiç yapmayın. Zahmet etmeyin.
Bari susun. Komik olmayın.
B ,
«SİM■
IB ana sorarsanız, bu Meclis kalmalı.
Bu hükümet sürmeli. Ö za l’sız Türki­
y e 'd e  işlerin nasıl tıkırında gittiğini, De­
mire! ve İnönü bize bir güzel göstermeli...
Evet... Son 13 yılda, Ö za l'ın  im zası 
vardır... 1980'den beri Türk ekonomisi 
ona teslimdir. Beğenmedikleri halde, b ir 
türlü değiştirem edikleri sistem  budur. 
Öyleyse Ö z a l's ız  T ü rk iye 'ye  şimdi 
gönüllerince yeni bir şekil vermeleri için 
hiçbir engel kalmamıştır. Acaba nasıl bir 
Türkiye'dir o? Görmek istiyoruz.
Meclis, bu sebeple kalmalı, hükümet bu 
sebeple aynen sürmelidir. Zaten Demirel 
Çankaya'ya çıkıp da ne yapacak?.. By- 
Fass Yasasıyla yetkileri kuşa dönmüş bir 
Cumhurbaşkanı olmak ister mi?
>en şimdi Ö za l's ız  b ir  Türkiye'de
yaşıyorum, öyle mi? İnanılır gibi değil...
Ve ben şimdi C um hurbaşkanı o lm a­
yan bir vatandaşım, öyle mi?
Çok üzgünüm. Bütün millet üzgün. 
Birbirimize sövdüğümüz, birbirimizi kara­
ladığımız, herşeyi kmp döktüğümüz bu en 
azgın devremizde, Allah bize böyle bir acı 
verdi ki, geride kalan iyi yetişm iş ender 
Türkler'in bari kıymetini bilelim diye. r—— 
Sözün özü: Özal inmedi. Bence çıktı. .
U L U S L A R A R A S I  1.  E L E K T R O N İ K  S A N A Y İ İ  F U A R I  VE S E M P O Z Y U M U
TESİD Türk Elektronik Sanayicileri Derneği ile birlikte hazırlanmıştır.
Teknolojik yönden diğer sanayilere öncülük yapabilmesi, rekabet gücü ve insanlığı bilgi toplumu sürecine taşımada üstlendiği önemli rol ile elektronik sanayii 2000'li yılların en önemli ve en büyük sanayii olacaktır.
TESİD VETÜYAP
Elektronik sanayiinin yeniliğe açık sayın yöneticilerini ve ilgilileri,
• Telekomünikasyon Cihazları • Askeri Elektronik Cihazları «Tüketim Cihazları • Diğer Profesyonel ve Endüstriyel Cihazlar • Bilgisayar cihazları • Bileşenler (Yan Sanayii) deki
en son teknolojik gelişmelerin ve yeniliklerin topluca sergilendiği bu fuara saygı ile davet ederler.
İ/-E 5  niBFin /m
TÜYfcP İSTANBUL SERGİ SARAYI
T E P E B A Ş I  • İ S T A N B U L
Ziyaret saatleri : 21-24 Nisan 1993 ( 1 > 00 - 20.00 ) 
25 Nisan 1993 ( 11.00 - 19.00)
Af» DOTS SEMCONXCTOR (RD AL M CİM) • «ELEKTRONU (FED. ALM CUM ) • AO WIMWJ fED AIM (İM ) ACTIVE VOOE flJSA) • AGEMA M RArtD SYSTEMS (İTALYA) • AL KANTTI ITO ŞTl« ALPAŞ YLMATAŞ NŞAAT CRTAAQJO* ALPHA ITALIA Sr L İT Ai YA) • AMD AJSA) • AMERICAN MAGNTCS CCWXHATKW (USA) • AME SA TEOMXOGES iliMÖCV ASE1 SAN • X ELECTRONCS LTD (NGlTEFt) • ASC TE 4AQUNAL SA (tSTANVA) • Aİ A T (USA! • ALOITEK 1SHAA1-AVX KYOCERA (USA JAPCWA 7 • B. T U 1C X ID ANGXTERE) • RAİ ffRATON (USA) • HFAMt X (HM.AAÖYA) • BEND IB#* SANAYİ A.Ş. • 81E ŞIVl REKLAM \E YAYNITD ŞTl • BRDELECTRONCS (ISA)• BLLE MIAJSA) • BCUCAR ELEKTROT* SANAYİ • BOON TOON (USA) • 0OUWS NC (USA) • BCKFOf» l TO (WCXTEPE)* ----------- ------- ---BROWN (UT.......... .......  .....  -■
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18 Nisan 1993 Pazar Yöneten: Aydın Candabak





ölümü ile ilgili resmi 
açıklama,
Cumhurbaşkanlığı 
Sözcüsü Kaya Toperi ve 
Hacettepe Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Yüksel 
Bozer tarafından yapıldı. 
Toperi, gözü yaşlı halde 
yaptığı açıklamada,




durumu normale avdet 
etmemiş ve hayati 
fonksiyonlarında hiçbir 
gelişme olmamıştır. Sayın 
Cumhurbaşkanımızı, 







Rektörü Prof. Dr. Yüksel 
Bozer de, ölüm raporunu 
şöyle açıkladı:
"17 Nisan 1993 günü saat 
10.22'de, doktor Hilmi 
Özkutlu,
Cu mhu rbaşka n 11 ğı1 nca 
aranmış ve Sayın 
Cumhurbaşkanımızın 
rahatsızlığı haber 




üzere yola çıkanlmış ve 
Prof. Dr. Tuğgeneral 




Hacettepe Hastanesi Acil 
Servisi'ne11.15'te 
girilmiştir. Burada yapılan 
tetkikte, göz kupillerinin 
genişlediği, nabız ve 
solunumun durduğu, kan 
basıncının alınamadığı 
tesbit edilmiştir.
Uzman doktorlar, hemen 
kalp masajına, tıbbi 
tedaviye başlamışlar. Bu 
amaçla, bacak 
toplardamarlarına katetel 
ve akciğere tüp 
koymuşlardır. Bu 
girişimler devam ederken, 
Sayın Cunhurbaşkanımız 
süratle Kalp Damar 
Cerrahisi Ünitesi'ne 




oluşan bir konsültasyon 
ekibinin, derhal süratli 
kontrol ve tedavisine 
alınmıştır. Bu girişimlere 
ilaveten, hemen geçici 
kalp pili takılmış. Aynı 
anda balon pompasına 
bağlanmışlardır. Bütün 
girişimlere rağmen 
ciddiyetini kommuş ve 
hayati fonksiyonlarında 




Nisan 1993 günü, saat 
14.30'da hayata veda 
etmişlerdir."
Resmi raporun altında, 
profesör ve uzmanlar 
heyetinin imzaları yer 
alıyor. (Hürriyet)
Ekranda yas
ANKARA - Özal'ın ölüm 
haberi, tüm televizyon 
kanallarından anında 
Türkiye'ye duyuruldu. 
Ölüm haberinin ardından 
TRT hemen yas 
programına girdi. TRT-1, 
TRT-3 ve TRT-INT ortak 
yayıma geçerken, TRT- 
2'nin de programları 
ağırlaştırıldı. Kanal 6 
Özal'ın sabit resmini 
koyup, Türk milletinin 
başı sağolsun' yazısını 
yayınladı. HBB de, acı 
haberin ardından tasavvuf 
müziğiyle, ağırlaştırılmış 
yayına geçti. Show TV ise 
diğer kanalların saygılı 
tutumlarının aksine'Özal 
öldü' başlığıyla verdiği 
haberin ardından maç 
yayınına geçti.
Vatandaşlar tarafından 
protesto edilen Sohw 
TV'de daha sonra 
ağırlaştırılmış yayına geçti. 
Show TV de ağırlaştırılmış 
yayına geçti. interSTÂR 
da, cenaze kalkana kadar 
eğlence programlarını 
çıkardığını açıkladı.
Öte yandan, TRT'nin ortak 
yayınında bugün (Pazar) 
saat 21 .OO'de 'Turgut 
Özal Belgeseli" 
yayınlanacak. Belgeselin 
süresi 20 dakika olacak.
E L V E D A  B Ü Y Ü K  İH T İL A L C İ
I
G
ÜZEL bir yaz öğleden sonrası... 
Deniz kenarındaki ağaçların al­
tında, basit bir masanın etrafında 
oturuyoruz.
Karşımda kırm ızı tişörtü içinde Cum­
hurbaşkanı Özal.
Omzunda bir papağan var.
Adı Cabbar...
Cabbar, sakin bir ifade ile oturuyor. 
Cumhurbaşkanı, başını hafifçe çevirip 
Cabbar'la konuşuyor. Ona fıstık veriyor. 
O kluk Koyu'nun iskelesinin kenarındaki 
ağaç altındayız.
İHTİLAL VAHASI
Hava sıcak, ama Ege'nin nemi, küçük 
vahamızın içine giremiyor.
Boğucu sıcak gibi sıradan düşünceler, 
vasat politikalar, cüce fikirler ve hım hım 
karamsarlıklar da vahamızın kapısından 
geçemiyor, vize alamıyor.
O  gün Türkiye'nin büyük vizyonunu 
konuşuyoruz. Her zaman yaptığımız gibi, 
ufuk turları atıyoruz, zam ana meydan 
okuyoruz, Türk'ün kader çizgisinin kırıldı­
ğı noktada, tarihin uçlarını yapıştırmaya 
çalışıyoruz.
"Vizyon" kelimesini telaffuz etmekten 
hiç çekinmiyoruz.
Ne kadar "Elveda" desek de, ruhumu­
zun ihtilal ateşini bir türlü söndüremediği- 
mizi fark ediyoruz. Reform kelimesinin, 
içimizdeki bu ateşin yanında ne kadar ba­
sit kaldığını, bizi tatmin etmekten ne kadar
■3
uzak olduğunu bir kere daha hissediyoruz.
Evet; b iz, ihtilal kelimesini seviyoruz. 
Ruhumuzu, zihin kalıplarımızı allak bul­
lak eden ihtilalleri tercih ediyoruz.
Reform kelimesi, bu büyük heyecanın 
yanında zavallı kalıyor. Çünkü Türkiye'yi 
artık bu büyük heyecanın, bu inanılmaz 
coşkunun, bu muhteşem azim ve bu mu­
azzam inancın taşıyabileceğine iman edi­
yoruz.
EnZALİM AY
"Nisan, ayların en zalimidir..."
T.S. Eliot'un "Çorak Ülke" şiirinin bu 
mühteşem giriş cümlesT, her bahar tılsımlı 
söz gibi ruh mağaralarım ızın kapısını 
açar, içindeki muhteşem hayvanı özgür 
bırakır.
Nisan, en zalim aydır; çünkü içimizde 
yaktığı ateş gibi duyguların karşılığını bize 
hiç vermez. O  muhteşem beklentiler, o en 
heyecanlı hazırlıklar,.o kabaran iştah ne­
dense aradığı, muhatabını bir türlü bulamaz.
Nisan, en büyük provokatördür. Nisan 
zalimdir. Nisan, hep bizden bir şeyler alır.
¡IÏIK A ,
Ertugrul OZKOK
Hiç vermez. Nisan bencildir, egoisttir.
En zalim ay, şimdi çorak ülkenin ihti­
lalcisini alıyor. Zihin zindanlarımızın du­
varlarını kıran, içimizdeki değişim arzusu­
nu özgür kılan insanı götürüyor.
Özal'ı alıyor...
Zihniyet ihtilalimizin uçbeyini, toz zer­
recikleri gibi ufalayıp düşünce nehirlerimi­
zin üzerine serpiyor.
Özal gidiyor.
Geriye, tarihimizin en büyük, en sancılı, 
ama en yapıcı tartışması kalıyor. Yıkılan ta­
bular, kırılan düşünce kalıplarından oluşan 
bu enkaza baktığım zaman, Türkiye'nin 
düşünce hayatında geçirdiği büyük ihtilali 
bir kere daha görüyorum. Bu tabu enka­
zı, bu vasat düşünce harabesi üzerinde ye­
ni bir Türkiye, yeni bir insan doğuyor.
I UGLANIN BOŞLUĞU
Deniz kenarındaki düşünce vahamda, 
şimdi Pink Floyd'u dinliyorum. "Another 
brick in the wall" çalıyor. Hepimiz duvar­
da bir tuğladan başka neyiz ki? Bir tuğla 
çekiliyor. Bir boşluk kalıyor. Sonra fark
ediyoruz ki, tuğlanın bııpktığı boşluk, ken­
dinden çok daha büyük.
Ne kadar acı...
Gerçek varlığın, gerçek kıymetin; aslı­
mızın değil, duvardaki boşluğunun saye­
sinde fark edilmesi ne kadar elem verici 
bir şey...
Boşluğun, gerçeklikten daha önemli, 
daha öğretici olması ne trajik...
Yine de olsun... Bilinmek bilinmemek- 
' ten, fark edilmek fark edilmemekten, takdir 
edilmek takdir edilmemekten daha iyidir.
B OŞLUGUN ÖTESİ
Çekilen tuğlanın bıraktığı boşluktan, 
öteki tarafa bakıyorum. Orada özgürlük 
var. Artık bazı şeyleri daha kolayca savu­
nabilme huzuru var. Bu delikten, değişen 
Türkiye'nin manzarası daha iyi görünüyor.
Bu deliğin öteki tarafında artık geri dö­
nüş yok. Özal için de yok, ekonomiye ve 
düşünce hayatımıza getirdiği değişimler 
için de yok. Türkiye yürüyor. Misyon ta­
mamlanıyor.
Mozaik birleşîyor. Renkler, muhteşem 
bir ahenk içinde yan yana geliyor. Tarihin 
kopan ipleri düğümleniyor.
Büyük ihtilalci, arkasında bir tabular 







C u m h u r b a şk a n ı T u r g u t  Ö z a l 'ı n  
a n i vefa tı, yurt içinde o ld u ğ u  gibi 
yurt d ışın d a  d a  b ü yü k  ş o k  yarattı. 
A c ı  h a b e r , b a şta  İngiliz R e u t e r ,  
F ran sız A F P ,  A m e r ik a n  A P  v e  
A lm a n  D P A  o lm a k  ü zere  belli 
b aşlı bütü n  a jan slar tarafın d an  
‘ f l a s h ’ o la ra k  duyuruldu. D ü n y a  
ü lkelerin in , T ü rk  d ü n yasın ı y asa  
b o ğ a n  k ay ıp la  ilgili tepkileri 
şö y le  o ld u :
ABD Başkan Bill Clinton, Cumhurbaşka­
nı Özal’ın ölümünden büyük üzüntü duyduğu­
nu açıkladı. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan 
açıklamada, “ Sayın Cumhurbaşkanı Turgut 
Özal’ın  ani ölüm ü, W ashington’da büyük 
bir şok ve acıyla karşılanmıştır. Biz çok ya­
k ın  b ir arkadaşımızı ve büyük bir lideri 
kaybetmiş durumdayız. Sayın Özal’ın olma 
dığı b ir dünya, h içbir zaman eskisi gibi 
renkli ve güzel olamayacaktır” denildi.
KKTC: Türkiye’nin 8’inci Cumhurbaşkanı 
Turgut Özal’m vefatı nedeniyle KKTC’de genel 
yas ilan edildi, ülkede bayraklar yarıya indiril­
di. Vefat haberinin duyulması üzerine Bayrak 
Radyo Televizyon Kurumu da matem yayınına 
başladı. KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, 
Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın eşi Semra 
Özal’a başsağlığı mesajı gönderdi.
AZERBAYCAN: Cumhurbaşkanı
Ebulfez Elçibey, Türkiye’nin Bakü Büyükelçi­
si Atilla Karamanoğlu’nu bizzat arayarak baş­
sağlığı dileğinde bulundu. Elçibey, daha sonra 
yayınladığı mesajda, “Kardeş Türkiye’ye, tüm 
Türk halklarına, dünya halkları biiyüik bir 
inşam kaybetti. Turgut Özal’m  Azerbaycan’a 
büyük sevgisi vardı”  dedi. Azerbaycan’daki 
diğer yetkililer ve muhalefet liderleri de Elçiliği 
arayarak başsağlığı dileklerini ilettiler.
ALMANYA: Alman radyo ve televiz­
yonları Özal’m ölüm haberini yayınlarım yan­
da keserek verdiler. Haftasonu tatilini Ludwigs- 
hafen’daki evinde geçirmekte olan Başbakan 
Helmut Kohl da derhal aranarak olaydan ha­
berdar edildi. Cumhurbaşkanı Von Weizsaec- 
ker da “ Türkiye’nin çok  önem li devlet 
adamlarmdan bü'ini yitirdiğini” söyledi.
İNGİLTERE: İngiliz Yaym Kurumu 
BBC televizyonu, öğlen haber bülteninde Cum­
hurbaşkanı Turgut Özal’m kalp yetmezliğin­
den öldüğünü duyurdu. BBC, Özal’ın, Türki­
ye’nin Avrupa ve İslam ülkeleri arasmda say­
gın bir yere ulaşması için çaba gösterdiğini dile 
getirdi. Ancak, haberin bültenlerin sonunda ve­
rilmesi dikkat çekti.
FRANSA: Cumhurbaşkanı Özal’m ani 
ölümü, Fransa’da da radyo ve TV’lerin yayınla­
rına anında yansıdı. Haberlerde Özal’m 11 gün­
de 12 bin kilometrelik bir seyahatten döndüğü­
ne dikkat çekildi. Fransız Televizyonu l ’inci Ka­
nalı, “ Modern Türkiye’nin babası kabul edilen 
Cumhurbaşkanı Özal, kalp yetmezliğinden öl­
dü” dedi.
İTALYA: Özal’m ölümünü RAİ TV ka­
nalı, haber programında araya girerek verdi. 
Özal’m biyografisini okuyan spiker, devlet ada­
mının ülkesinin yaşadığı kritik bir dönemin 
içinde ölmesinin talihsizlik olduğunu söyledi.
YUNANİSTAN: Yunanistan Cumhur­
başkanı Konstantinos Karamanlis, TBMM 
Başkam Hüsamettin Cindoruk’a gönderdiği 
mesajda, “ Yunan halkı ve şahsım adına, 
Cumhurbaşkanı Özal’ın acı ve ani vefatın­
dan dolayı başsağlığı dilerim.” dedi.
HOLLANDA: Hollanda televizyonu 
teletext bülteninde “ Türk Cumhurbaşkanı 
Özal yaşamım yitirdi” dedi ve “ Özal’ın ani 
ölümü son günlerdeki aşırı yorgunluktan 
kaynaklanmış olabilir” yorumunu yaptı.
İ ş  d ü n y â s ı  a ğ l ı y o r
H A L İ S  K O M İ L İ  (t ü s î a d
Başkam): Türk toplumu kendisine 
çok önemli hizmetler veren büyük bir 
devlet adamım vakitsiz kaybetmiştir. 
Turgut Özal, sahip olduğu vizyonla, 
toplumumuzda açtığı yeni ufuklarla, 
cesaretli, kararlı uygulamalarıyla, 
halkla kaynaşan rahat ve renkli kişili­
ğiyle, Türk toplumu tarafından şük­
ranla hatırlanacaktır.
R O N A  Y I R C A L I  (t o b b  eski
Başkam): Özellikle ekonomide yaptık­
larıyla Türkiye için önemli değişiklik­
ler getirdi. Bu yüzden kendisi uzun se­
neler hatırlanacaktır. Hepimizin başı 
sağolsun.
A L İ  K O Ç M A N  (t ü s î a d  eski
Başkanı): Son 10 yıldır beni Özalcı di­
ye itham ediyorlardı. Şimdi Özalcı ol­
maktan iftihar ediyorum. Özal, yap­
tıklarıyla tarihe geçecek. Ne kadar 
önemli bir kişilik olduğunu, yaptıkla­
rının değerini bundan sonra daha iyi 
idrak edebileceğiz.
B Ü L E N T  Ş E N V E R  (Pamuk
bank Genel Müdürü): Türk ekono­
misinin dünyaya açılması için Türki­
ye’ye ilk kapıyı açan liderlerdendir. 
Yenilikçi, dinamik, yaratıcı ve sorum­
luluk almaktan kaçmayan ve iş bitir­
meyi seven bir liderdi. Değerli bir lide­
ri kaybettiğimiz için çok üzgünüm.
S A F F E T  U L U S O Y  (Uluslara­
rası Nakliyeciler Derneği Başkanı):
Türkiye, büyük kurtarıcısı Ata­
türk'ten sonra en büyük liderini kay­
betmiştir.
Y A L I M  E R E Z  (TOBB Başka­
nı): Cumhurbaşkanı Özal’ın ani vefa- 
. tı, hür teşebbüs camiamızı derin bir 
üzüntüye boğmuştur. Devlet ve millet 
hizmetinde çok önemli çalışmalarda 
bulunan merhum Cumhurbaşkanımız, 
6 yıllık Başbakanlık dönemi sırasında 
da Türk ekonomisiyle yakından ilgi­
lenmiş, serbest pazar ekonomisine ge­
çilmesinde, globalleşme ve küreselleş­
mesinde önemli adımlar atılmasını 
sağlamış, özel teşebbüse büyük önem 
atfetmiştir.
B Ü L E N T  E C Z A C I B A Ş I
(TÜSÎAD eski Başkanı): Cumhur­
başkanı Özal, bir devrin sembolü 
olarak tarihte yerini aldı. Ülkemize 
yeni ufuklar açmış gerçek bir lideri 
yitirdik. Geçmişin kalıplarını kır­






^ R K  ulusunun değişik ve önemli bir lide­
rini, Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut 
Özal'ı, hiç beklenmedik bir tarihte ve bek­
lenmedik bir şekilde kaybettik.
Belli ki, Orta Asya'daki Türk cumhuriyetlerine 
yaptığı son on, on bir günlük gezinin yorgunlu­
ğunu by-pass'lı kalbi taşıyamadı.
Oysa sağlığına çok dikkat eden, ama bir sağ­
lık sorunu olduğu zaman da bunu zorunluk ol­
madıkça kimseye fark ettirmeyen bir kişiliği var­
dı. Bir başka deyişle, o noktada da "fa rk lı"bir in­
sandı.
Tüm ulusumuzun başı sağ olsun..
Özal önemli bir liderdi. "Kendine,özgü" bir 
kişiydi. Muhafazakârlıkla çağdaşlığı kendi nefsin­
de aynı anda ve aynı güçle toplayabilen nadir in­
sanlardan biriydi. Cesaret ve atılganlık en belirgin 
çizgisiydi. O  nedenle -kişiliği üzerinde çok derin 
etkisi olan merhume annesi Hafize Özal'ın öğret­
tikleri ve bu arada manevi inanç dünyası dışında 
kalan- her kavram ve kurumu irdeler, kendi deyi­
miyle "tabuları yıkmaktan"çok zevk alırdı.
Özal, yüreği sevgi ve hoşgörü dolu bir insan­
dı. ikna yeteneği yüksekti. Konuşmaları akıcı ve 
sıcaktı. Tepkilerini içine gömer, zamanla her şe­
yin yola gireceğinden eminmiş gibi görünürdü.
Kadere olan inancı çok belirgindi. O  nedenle, 
"bir dakika sonra ölecekmiş g ib i" inançlı, "hiç 
ölmeyecekmiş gibi"  çalışkandı.
M illetine hizmet anlayışı, pek çoğumuzdan 
çok farklıydı. "Şekil" onun için hemen her za­
man ikinci plandaydı. Kendisini her konunun 
"özü"nün ilgilendirdiğini savunurdu. Gerçi son 
zamanlarda "şeklin" de önemli olduğunu kabul 
ettiği izlenimini veren bir çizgiye gelmişti, ama 
gecikmişti, çünkü daha önceki yıllarda yaptıkları, 
sicilinde bir kere yer almıştı.
"Devlet'ien  sıkılırdı. Devleti "gereksiz bir for­
m aliteler yığını"  gibi görürdü. O  nedenle tüm 
politika yaşamında "devletin koyduğu kurallar­
la " kavga etti. Bu tutumu gerçi ülkeye yarar da 
sağladı. Örneğin ekonomik yaşamın ellerindeki 
kelepçeyi o çözdü. Başbakan Yardımcısı ve Baş­
bakan sıfatıyla ülkeye hizmet verdiği 1980'li yıl­
larda her müteşebbisin eline bir çanta alıp "sa­
tacak malım var" diye yabancı ülkelere akın 
yapmasını o sağladı. Bu kampanya, "hayali ihra­
cat" kapılarını da sonuna kadar açtığı için büyük 
eleştiri aldı. Ama gerçek şu ki, Özal'ın cesareti 
ve kural kırıcılığı, yıllarda içine kapanık şekilde 
yaşamış olan Türkiye'nin serbest piyasa ekono­
misiyle tanışmasını ve olabildiğince bütünleş­
mesini sağladı. Ekonomimizin yapısını olumlu 
yönde değiştirdi.
Özal, Türkiye'de yerleşik pek çok değerin üs­
tüne gidecek cesarete sahipti. Bu tutumunun ül­
keye her zaman yarar sağladığını söylemek 
mümkün değildi. Bazı yaklaşımlarının ulusal ge­
leceğimizi olumsuz yönde etkileyeceğine ilişkin 
uyarılara hiç aldırış etmedi. Örneğin, Türkiye 
Cumhuriyeti'nin temel taşı olan laikliği koruyan 
hiçbir tavrı yoktu. Buna karşılık laikliği zaafa uğ­
ratacak her eylem ve gelişmeye en azından sem­
pati duyduğunu gösteren sayısız örnek vardı.
Keza Türkiye'nin ulusal bütünlüğü ilk defa 
merhum Özal'ın siyasi sorumluluk taşıdığı dö­
nemde gündeme girdi.
Atatürk'e katlandığı, son zam anlara kadar 
belliydi. Son zamanlarda Atatürk'ü anlamaya ve 
sevmeye başladığı izlenimini veren bazı sözleri 
dikkati çekmekteydi. Ama Ata'yı özümsemesini 
beklemek için artık çok geçti.
Özal, iyi bir politikacıydı, ama politikadaki ba­
şarıları kadar yanlışları da göze batmaktaydı. Ör­
neğin bir başka göreve geldiği zaman da, bir ön­
ceki görev sırasında taşıdığı yetkilere sahipmiş gi­
bi hareket ederdi. O  nedenle Cumhurbaşkanı se­
çildikten sonra da Başbakanlık yetkilerini kullana­
bilecekmiş gibi davranmakta sakınca görmedi. 
Hatta Mesut Yılmaz tekrar ve ona rağmen Genel 
Başkan seçilinceye kadar, kendisini ANAP'ın lide­
ri saymaktan da vazgeçmedi. Gerçi son zaman­
larda Anayasa'nın kendisine tayin ettiği yeri ve 
pozisyonu kabullenmiş gibi görünmeye başlamış­
tı, ama ona da maalesef ömrü yetmedi.
BOSNA HERSEK: Dışişleri Baka­
nı Haris Sladziç, meslektaşı Hikmet Çetin ile — 
görüşmek üzere Kahire’den dönerken uğradığı 
Ankara’da “Büyük bir dost, büyük bir insan 
kaybedilmiştir. Bosna hersekliler içinse bu 
korkunç bir kayıptır” diye konuştu.
BELÇİKA: Televizyon ve radyo istas­
yonları habere geniş yer verdiler ve Cumhur­
başkanı Özal’ı “Türkiye’de pazar ekonomisi­
nin kurucusu” olarak nitelediler. Devlet tele­
vizyonu RTBF de “Özal, Türkiye’de ilk  kez 
Kürt kimliğini tanıyan kişi oldu” dedi.
MISIR: Cumhurbaşkanı Özal’ın ölümü 
dolayısıyla üç gün yas ilan edildi. Mısır Cum­
hurbaşkanı Hüsnü Mübarek, TBMM Başkam 
ve Cumhurbaşkanı Veküi Hüsamettin Cindo- 
ruk ile Başbakan Süleyman Demirel’e mesaj 
göndererek, üzüntülerini dile getirdi.
IRAN: Haber Tahran’da büyük yankı 
uyandırmadı. İran Televizyonu ölüm haberini,
19.00 ana haber bülteninde, kısaca verdi. Kısa 
biyografisinin yeraldığı haberde, Özal “ Batı 
yanlısı biı- politikacı” olarak nitelendi.
ISPANYA: Tüm radyo ve televizyon is­
tasyonları, ilk haber olarak verdiler. Ispan­
ya’nın resmi televizyonu, “ Özal, Türkiye’nin 
demokrasiye dönüşünü gerçekleştiren tar 
tışmasız lider” denildi.
AT: AT Komisyonu Başkanı Jacques Delors,
Semra Özal, Başbakan Süleyman Demirel,
TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk’a taziyet 
mesajları gönderdi. ‘
NATO: NATO Genel Sekreteri Manfred 
Worner, Türkiye’nin daimi temsilcisi Büyükel­
çi Tugay Özçeri’ye başsağlığı diledi. NATO’da 
ki bütün bayraklar da yarıya indirildi.
Yılmaz’a meydanda gelen ölüm haberi 
AiNAP'ın seçim  otobüsü Petek, M ersin 'in  dar caddelerinde ağır ağır ilerlerken, Mesut Yıl­
maz' ın kendisine gösterilen 
büyük coşkudan mutlu olma­
ması mümkün değildi.
Oysa aklı, Hacettepe Has­
tanesinde ölüm e karşı son 
mücadelesini vermekte olan 
Cum hurbaşkanı Turgut 
Ö zal'daydı. Ancak bir taraf­
tan da, yollara dizilm iş, bal­
konlara çıkmış insanların sev­
gi gösterisine el sallayarak 
karşılık vermek durumunday­
dı. Petek otobüsü, "Hadi Ba­
kalım Kolay 
la Mersin'i 
maz, mobil telefonla sürekli 
Ö zal'ın  sağlık durumunu iz­
lemekteydi.
Petek otobüsünde, bir 
ironi" yaşanm aktaydı. 
Cumhurbaşkanı Ö zal'a  karşı 
giriştiği ve kazandığı siyasi 
mücadele, kendisini eski li­
deriyle karşı karşıya getirmiş­
ti. Ancak aynı zamanda siya­
si kariyerinde geldiği noktayı, 
örneğin o an Mersin sokakla­
rında kendisini "Başbakan 
adayı" olarak kucaklayan 
halk desteğini bulabilmesini
fetlüi ÜtölN
ıl Gelsin" şarkısıy- 
Vae yol alırken, Yıl-
de yine Ö za l'a  borçluydu, ğu 
AN AP, 1983 yılında Türk si- O  
yasal hayatına katıldığında, 
kendisini kurucu üye yapan, 
daha sonra çeşitli bakanlıklar 
vererek, "yukarı doğru" önü­
nü açan Özal'dan bir başkası 
mıydı?
Son dönemde yolları ayrıl­
mıştı. Ancak Mersin'de Cum ­
huriyet Meydanı'nı dolduran 
on binlerce insanın salladık­
ları AN A P bayraklarındaki 
petek am blem i, Ö za l'la  Y ıl­
maz arasındaki en önemli or­
tak payda, en önemli manevi 
bağ değil miydi? Kendisi hal­
ka hitaben konuşurken, bir 
dönem müridi olduğu 
Ö za l'ın  can çekiştiğini b il­
mekte ve karşısındaki petek 
am blem lerinde belki de 
O 'nu görmekteydi.
Petek am blem ini Ö za l 
bulmuştu. Üstünde konuştu-
 Petek, y ılla rca  Turgut 
zal'ı seçim  m eydanlarına 
ve iktidara götüren otobüstü. 
Yılmaz, aynı platformdan ko­
nuşurken, tutuktu, isteksizdi.. 
Karşısındaki kalabalığın coş­
ku dalgasını yakalayam adı. 
Konuşmasını kısa keserek ve­
da ederken, ağzından çıkan 
son cümlelerden biri, "Türki­
ye'nin geleceği yine Anava- 
tan'dır..." oldu.
"Yine Anavatan" derken, 
hem sahiplenilen hem de ters 
düşülen bir siyasi mirasın yü­
kü Yılmaz'ın om uzları üze­
rindeydi.
Yılmaz, otobüsün ön bö­
lümüne ggldikten kısa bir sü­
re sonra, Özal'ın ölüm haberi 
ulaştı. Haber, Yılmaz'ın çev­
resinde telaffuz edilm eden, 
sadece bakışlarla aktarıldı.
Berna Yılm az, gözünde 
biriken yaşları saklamak için
başını cam a çevirdi. Pe­
tek, m eydandaki kalabalığı 
yarmaya çalışırken, dışarıdaki 
coşkuyla Otobüsün içindeki 
sessizlik, acı bir çelişkiyi yan­
sıtmaktaydı. Otobüsten yayı­
lan m üzik kesildi.
Ö zel uçak, bereketli Ada­
na Ovası'nın üzerinde yükse­
lirken, tam karşım daki kol­
tukta oturan Y ılm az , sigara­
sından derin nefesler çeke­
rek, düşünceli bir şekilde bu­
lutlara bakmaktaydı. Kendisi­
ne sordum:
"En son ne zaman görüş­
tünüz?"
Yanıtı verm eden önce 
uzun uzun düşündü ve "En 
son gelen yabancı konuğun 
ziyareti sırasında..." dedi.
A ncak bir resepsiyonda 
gerçekleştiği anlaşılan bu kar­
şılaşm anın tarih i, o an Yıl- 
maz'ın hatırlayabildiği bir ya­
kınlıkta değildi.
Duygularını tarif etmesi is­
tendiğinde ise "Derin üzüntü 
duyuyorum, o kadar" de­
mekle yetindi, bulutlara dön­
dü.
Gazeteci olarak durmanız 
gerektiğini hissettiğiniz ve 
sustuğunuz bir andı.
; ' jZ 
■  •
Demirel acı haberi 
tören sırasında aldı
BAŞBAKAN Süleyman Demirel, Ankara’dan telefonla Cumhurbaka m Turgut Özal’m sağlık durumuy­
la ilgili bilgi aldıktan sonra, Aydm’da ye­
ni kurulan Adnan Menderes Üniversite­
si Rektörlük binası açılış törenine katıl­
dı. Demirel, Özal’ın vefat haberini bu­
rada öğrendi. Gezisini kesip Ankara’ya 
dönen Demirel’in oldukça üzüntülü ol­
duğu görüldü (üstte). Ankara Valisi Er­
doğan Şahinoğlu, İçişleri Bakam İsmet 
Sezgin’i tören alanından telefonla ara­
yarak, Özal’m vefat haberini verdi. Sez- 
gin’in durumu Demirel’e iletmesi üzeri­
ne, devam eden tören yanda kesildi. Ha­
beri aldıktan sonra, oldukça sıkıntılı ve 
üzüntülü olduğu gözlenen Demirel, kür­
süye çıkarak, “Milletimize başsağlığı 
diliyorum” dedi, şöyle konuştu: “ Cum­
hurbaşkanı Sayın Turgut Özal’m  vefa­
tı resmen açıklanmamıştır ama ha 
beri buraya ulaşmıştır. Allah ailesi­
ne, çocuklarına, kendisini sevenlere 
ve bütün milletimize sabır versin.
Kendisine, A llah’tan rahmet diliyo­
rum. Tabii ki, bu büyük müessesenin 
bir aziz, bir mübarek, bir kahraman 
insanın hatırasına dikilen bir abide 
olduğunu söylememe, teessürüm ma 
ni değil. Teessürüm var ama nihayet 
bu başka bir şey. Onun için de, de­
mokrasi şehidi, Aydın’m kahraman 
evladı Adnan Menderes’in bıraktığı 
bayrağı, 30 senedir her şart altında 
taşıdım. Rahmetli Menderes’i de min­
netle anıyorum ve bu büyük müesse 
senin Aydın’ımıza, milletimize, genç­
liğimize hayırlı, uğurlu olmasını dili­
yorum.” Demirel, bu kısa konuşmasın­
dan sonra, Adnan Menderes Üniversitesi 
Rektörlük binasının açılışını yaptı, daha 
sonra beraberindeki bakanlarla, Ay- 
dm’dan helikopterle İzmir’e, oradan da 
uçakla Ankara’ya döndü. Demirel, 
1965’teki ilk Başbakanlığı sırasında, o 
dönemin Cumhurbaşkanı Cemal Gür 
sel’in ölüm haberini de Aydm’da öğrene­
rek, gezisini yanda kesmişti.
Tüm yurtta 
buyuk uzuntu
Özal'ın ölümü, tüm yurtta derin bir üzüntüyle karşılandı. 
Cumhurbaşkanı Vekili ve Meclis Başkanı Cindoruk, Özal’ın seçkin 
hizmetleri ve siyasal yaşamı ile tarihte yerini alacağını söyledi. 
AN KARA , (Hürriyet)
CUMHURBAŞKANI TurgutÖzal’ın ölümü tüm yurtta büyük üzüntü yarattı. Yasama, yargı, yü­
rütme temsilcileri ile tüm demokratik 
kuruluşlar, Özal’m ölümü nedeniyle
başsağlığı mesajları yayımladı.
Cumhurbaşkanı Vekili ve TBMM 
Başkanı Hüsamettin Cindoruk, 
Özal’ın, devletin çeşitli görevlerinde 
verdiği seçkin hizmetleri ve siyasal ya­
şamı ile ülke tarihinde yerini aldığını 
söyledi, “ Uluslararası ilişkilerde yü­
rüttüğü çalışmalar dünya ölçeğinde 
kendisinden sık sık söz açtıracak dü­
zeyde olmuştur. Başarılı ve ülkemiz 
için yararlı bir dış gezinin yorgunlu­
ğu sonucu hayatını yitirmiş olmasın­
da bu gayretlerinin en çarpıcı örne­
ğini oluşturmaktadır” dedi. Anaya­
sa Mahkemesi Başkam Yekta Güngör 
Özden ise şunları söyledi:
“ Cum hurbaşkanı’nı kaybetm ek 
her Türk vatandaşını nasıl üzdüyse, 
onu yakından tanıyan bir kişi ola­
rak beni de çok üzmüştür. Üzün­
tüm kelimelere sığmaz.”
Özal’m ölüm haberini Japonya’dan 
Kazakistan’a geçerken özel uçağında 
öğrenen Genelkurmay Başkam Orgene­
ral Doğan Güreş de gezisini yarıda 
kesip yurda dönüyor.
PEMİREL'İN TAZİYE YAZISI
Başbakan Süleyman Demirel, 
Özal için Çankaya Köşkü’nde açılan 
Taziye Defteri’ne şunları yazdı:
“ Değerli dostum, aziz kardeşim, 
40 yılı geride hatıralarla dolu ola­
rak geçirdik. Sana ebediyet yolunda 
hayırlı yolculuklar diliyorum .”
MESUT YILMAZ'IN MESAJI___________
ANAP Genel Başkanı Mesut Y ıl­
maz, Cumhurbaşkanı Turgut Özal’m 
ölümü nedeniyle yayınladığı başsağlığı 
mesajında, “Anavatan Partisi olarak 
kurucum uz, Genel Başkanım ız ve 
Cum hurbaşkanımız Sayın Turgut 
ÖzaTı kaybetmenin tarih  güç acısı­
nı yaşıyoruz. O’nun hayallerini ger 
çekleştirmek, düşüncelerini hayata 
geçirmek bugüne kadar olduğu gibi, 
bundan sonra da en önemli hedefi 
miz olacaktır” dedi.
RP lideri Necmettin Erbakan,
Cumhurbaşkanının ölümü nedeniyle 
eşi Semra Özal ile kardeşleri Korkut 
ve Yusıif Bozkurt Özal’a birer başsağ­
lığı mesajı gönderdi.
HATİM İNDİRİLDİ_______________________
Bayan Özal’ın isteği üzerine Cum­
hurbaşkanı için Altındağ Kur’an 
Kursu’nda sekiz hatim indirildi. Diya­
net İşleri Başkam M. Nuri Yılmaz da 
Çankaya Köşkü’nde hatim duası oku­
du. Ayrıca camilerde sela verildi ve 
Kur’an okundu.
AHMET ÖZAL GELDİ___________________
Cumhurbaşkam’nın oğlu Ahmet 
Özal da Fransa’dan özel bir uçakla An­
kara’ya geldi. Ahm et Özal, 17.30’da 
Esenboğa havaalanına geldi ve doğruca 
Köşk’e gitti.
Başbakan Süleyman Demirel, SHP 
Genel Başkam ve Başbakan Yardımcısı 
Erdal İnönü, Aydın Menderes, YDP 
Genel Başkam Haşan Celal Güzel, 
Merkez Bankası Başkam Rüşdü Sara­
çoğlu, bazı bakanlar ile ANAP’h millet­
vekilleri Cumhurbaşkanlığı köşküne 
giderek, Semra Özal’a başsağlığı ziya­
retinde bulundular.
Cumhurbaşkanı Özal’m vefatı dola­
yısıyla İstanbul’daki eğlence yerlerinde 
programlar iptal edildi.
TANSU ÇİLLER'DEN BAŞSAĞLIĞI
Bayan Semra özal’a yapılan başsağ­
lığı ziyaretleri dün gece geç saatlere ka­
dar sürdü. Ziyaretçi akını yüzünden 
Köşk’e giriş çıkış yasaklandı. Bu yasa- 
ğın ardından Devlet Bakam Tansu Çil­
ler Köşk’e kabul edildi. Çiller, Semra 
Hanım’a başsağlığı ziyaretinde bulun­
du. Devlet Bakam Cavit Çağlar da, ay­
nı saatlerde Başbakan Süleyman De- 
m ifel’in Güniz Sokaktaki evine geldi.
Çankaya Köşkü’ne dün geç saatler­
de DYP İstanbul Milletvekili Bedret­
tin Dalan da gitti. Dalan Köşkteki zi­
yaretinin hemen ardından Özal’ın 
Gülhane Hastanesi’ne kaldırılan naaşı- 
nm başına giderek dua okudu.
Bu arada çok sayıda kişi ve kuru­
luş da Özal için baş sağlığı mesajı 
yayınlayarak üzüntülerim bildirdi.
C u m h u rb a şk a n ı Ö za l'ın  ani ö lü m ü , siyaset d ü n y asın d a  yen i 
bir d ö n e m  başlattı. D em ire l'in  Ç a n k a y a 'y a  ç ık m ası h a lin d e v 
‘A N A Y O L ’un  g ü n d e m e  g e le b ile ce ğ i, b u n u n  d a  k o a lisy o n u n  
so n u  o la b ileceğ i ileri sürülüyor. S iy a se tte  D em irel'in  
etkinliğinin arta cağ ın a  kesin  g ö z ü y le  bakılırken, A N A P 'ta n  
ayrılanların geri d ö n m e s i b ek len iy o r.
AN KARA, (Hürriyet)
CUMHURBAŞKANI Turgut Özal’m ölümüyle birlikte, başkentte, muh­temel siyasi gelişmeler tartışılıyor. 
Siyasi çevrelerde Başbakan Süleyman 
Dem irel’in politikadaki rolünün artaca­
ğı, Çankaya’ya çıkması halinde ise 
“ ANAYOL” oluşumunun gündeme gele­
bileceği vurgulanıyor.
Bundan sonra Dem irel’in odak nok­
tası olacağına kesin gözle bakılıyor. De­
mirel’in, isterse Çankaya’ya çıkabileceği 
belirtilirken, yakın çevresi, Başbakan’ın 
böyle bir eğilimi olduğunu hatırlatıyor. 
Böyle bir ihtimalde, Özaİ’m Cumhurbaş­
kanı seçildiği sırada ANAP’ın başına ge­
lenlerin, DYP’nin başına gelebileceği 
tahmin ediliyor.
D em irel’in Çankaya’ya çıkmasıyla 
DYP içinde çalkantıların tırmanacağı, 
DYP-ANAP birleşme formüllerinin gün­
deme gelebileceği, ANAP Genel Başkam 
M esut Y ılm az’ın liderliğinde, merkez 
sağda muhafazakar, milliyetçi ve liberal 
anlayışta bir ANAYOL oluşumuna gidi­
lebileceği vurgulanıyor.
ANAYOL oluşumu için en büyük en­
gelin DYP içinde Cavit Çağlar- yanlıları­
nın olacağı hatırlatılıyor. Demirel’in, bu 
engeli de aşması halinde, DYP-SHP ko­
alisyonunun dağılması mukadder hale 
geliyor. Bu ihtimalde en ağır yarayı ala­
cak partinin, SHP olabileceği belirtiliyor.
B a ş k a  İhtİm a ller
ANAYOL oluşumunun, solda da dalga­
lanmalar yaratacağı sanılıyor. Sağda ge­
niş bir tabana dayanacak DYP-ANAP bü­
tünleşmesine karşı, solun dağınıklığını 
sürdürmesine imkansız gözle bakılıyor.
Özal’dan sonraki gelişmelerde, 
Özal’ın kuracağı partiye umut bağlayan 
politikacıların da bu girişimden vazgeç­
meleri bekleniyor. Özal’m kardeşi Yu­
su f Bozkurt Özal, yeğeni Hüsnü Do 
ğan ve eski Başbakanlardan Y ıld ırım  
A kbu lut’un da aralarında bulunduğu 
bu politikacıların, büyük ihtimalle 
ANAP’a dönüşleri için formüller gelişti­
rilecek. Bazılarının, Aydın Menderes’in 
partisine katılabileceği de belirtiliyor.
D em irel’in Çankaya’ya çıkmaması 
halinde, TBMM Başkanı Hüsam ettin 
C indoruk ’un adaylığı söz konusu ola­
cak. C indoruk’un, kendi partisi içinde
Demirel ile ters düşmesi ve Çağlar eki 
biyle çatışması, sorunu kördüğüm gibi 
gösteriyor. Buna rağmen, ilk bakışta, 
ANAP, CHP, RP ve DSP milletvekilleri 
nin Cindoruk’u tercih edecekleri sanılı­
yor. DYP-SHP Hükümeti’nin devamı an­
lamına gelen böyle bir ihtimalde, iki par­
tinin tercihi, C indoruk ’un kaderini 
tayin edecek. İki parti destek verirse, 
muhalefetin tercih ettiği adayların ba­
şında yer alan C indoruk ’un, ilk turda 
Köşk’e çıkabileceği vurgulanıyor.
E c EVİT ADAY OLAMIYOR
Anayasa’ya göre DSP Lideri Bülent 
Ecevit, yüksekokul mezunu olmadığı 
için aday olamıyor. SHP Lideri İnö­
nü’nün adaylığı ise koalisyonun devam 
edip etmemesine bağlı görünüyor. Aday­
lar arasında adı geçen Anayasa Mahke­
mesi Başkanı Yekta Güngör Özden ve­
ya parlamento dışındaki herhangi biri­
nin aday olabilmesi için 90 milletvekili­
nin imzası gerekiyor.
Baykal'dan saygı durusu
CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Çorlu'ya giderken. 
Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın kalp k riz i geçirdiğini 
Silivri yakınlarında öğrendi. Bu haberden sonra durumu 
dakika dakika izleten Baykal, Çorlu'daki gövde 
gösterisine dönüşen mitingde konuşmaya başladı. 
Baykal, _hükümeti eleştirdiği bir sırada parti yetkilileri, 
Özal'ın öldüğü haberini verdiler. Baykal, bunun 
üzerine şunları söyledi: "Şimdi aldığım acı bir 
haberi, size üzüntü ile duyuruyorum.
Cumhurbaşkanımız Turgut Özal, biraz önce vefat 
etti. Kendisine rahmet diliyorum. 
Cumhurbaşkanımızı kaybettik. Cumhurbaşkanımız 
vefat etti, Türkiye Cumhuriyeti ilelebet 
yaşayacaktır. Önümüzde hareketli bir dönemin 
başlayacağını tahmin ediyorum.” CHP Lideri, 
m itingi yarıda keserek vatandaşları bir dakikalık saygı 
duruşuna davet e tti. Daha sonra, programı kesip, 
Ankara'ya döneceğini bildirdi.
Yılmaz, apar topar döndü
ANAP Genel Başkam Mesut 
Yılm az, Özal’m  ölümü üzerine 
Mersin programım yarıda keserek 
Ankara’ya döndü. Y ılm az eşi 
Berna Hanım’la birlikte özel 
uçakla Ankara’ya dönerken, 
“ ANAP Lideri olarak  ne 
hissediyorsunuz?”  sorusuna şu 
cevabı verdi: “ Sayın Özal, bizim  
hem  kurucum uzdu, hem genel 
başkam m ızdı, hem 
başbakanım ızdı, hem 
Cumhurbaşkanımızdı. 
Kaybından dolay ı üzüntümüz 
sonsuzdur.” Yılm az, duyguları 
sorulunca da “ D erin üzüntü 
duyuyorum , o kadar” dedi. 
Uçakta B erna Yılm az 
gözyaşlarını tutamayıp için için 
ağlarken, Mesut Y ılm az’ın da çok 
üzüntülü ve düşünceli olduğu 
görüldü. Yılm az, Özal’ın 
rahatsızlığını dün sabah 11.40 
dolayında Adana Havaalanından 
Petek otobüsüyle Mersin’e doğru 
hareket ettiği sırada öğrendi. 
Yılm az, yol boyunca kendisini 
karşüayan coşkulu topluluklara 
karşılık vermeye çakşırken, bu­
yandan da otobüsteki mobü 
telefondan sürekli Ankara ile 
konuşarak, Özal’ın sağlık durumu 
hakkında bilgi aldı. Yılmaz, bir 
saat süren bir yolculuktan sonra 
mitingin yapılacağı Cumhuriyet 
Alam’na geldiğinde Özal’m sağlık 
durumunda çelişkili haberler 
gelmekteydi. Otobüsün üzerindeki 
. platformdan konuşmasına 
başladığında Özal’m sağlık 
durumunun kritik olduğunu 
biliyordu. Programım 
planlanandan önce bitirdi ve 
otobüse bindi. Hemen 
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri 
Yam ak’ı arayarak, Özal’m  sağlık 
durumunu sordu ve “ Çok k ritik ” 
karşılığını aldı. Kısa bir süre sonra
Lütfullah Kayalar’a ANAP 
Merkezi’nden Özal’ın ölüm haberi 
iletildi. Yılm az ölüm haberim, 
Petek otobüsü Cumhuriyet 
Meydanı’m  tıka basa dolduran 
kalabalığı yararak, hareket ettiği 
sn-ada öğrendi. Otobüs süratle
Adana Havaalanı’na döndü. 
Yılm az, burada kendisini 
bekleyen özel uçakla Ankara’ya 
hareket etti. Esenboğa 
Havaalam’na varınca buradan 
doğruca Özal’ın öldüğü Hacettepe 
Hastanesi’ne hareket etti.
m




Anayasaya göre, Cumhurbaşkanlığı 
makamının boşalmasından 10 gün sonra 
seçimin başlatılması ve 30  gün içinde 
sonuçlandırılması gerekiyor. 4  turda yeterli 
oy  sağlanamazsa, TBMM seçimleri 
yenilenecek. TBMM Başkanı Cindoruk, 
yeni Cumhurbaşkanı seçilinceye kadar, 
Cumhurbaşkanı Vekili olarak görev 
yapacak.
AN KARA , (Hürriyet)
h BMM Başkam Hüsamettin Cindoruk, Anayasa 
T  gereği yeni Cumhurbaşkanı seçilinceye kadar, 
I  Cumhurbaşkanı Vekili olarak görev yapacak. 
Cumhurbaşkanı seçimi ile ilgili takvim, 27 Nisan’da 
başlayacak ve 27 Mayıs’a kadar tamamlanmış olacak. 
4 turda Cumhurbaşkanı seçilemezse, TBMM seçimleri 
yenüenecek. -
Cumhurbaşkam seçimi, Anayasa’mn 102’nci Mad- 
( desi’ne göre şöyle yapılacak: “Cumhurbaşkanı,
TBMM üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ile ve 
gizli oyla seçilir. TBMM toplantı halinde değilse, 
hemen toplantıya çağrılır. Cumhurbaşkanı’nm 
görev süresinin dolmasından 30 gün önce veya 
Cumhurbaşkanlığı makamının boşalmasuıdan 10 
gün sonra, Cumhurbaşkanlığı seçimine başlanır 
ve seçime başlama tarihinden itibaren 30 gün 
içinde sonuçlandırılır. Bu sürenin ilk 10 günü 
içinde, adayların Meclis Başkanlık Divanı’na bil­
dirilmesi ve kalan 20 gün içinde de, seçimin ta­
mamlanması gerekir.
V e KİUİK ETME
En az üçer gün ara ile yapılacak oylamaların 
ilk ikisinde, üye tamsayısının üçte iki çoğunluk 
oyu sağlanamazsa, üçüncü oylam aya geçilir. 
Üçüncü oylamada üye tamsayısının salt çoğunlu- 
I ğunu sağlayan aday, Cumhurbaşkanı seçilmiş 
olur. Bu oylamada, üye tamsayısının salt çoğun­
luğu sağlayamaması halinde, üçüncü oylamada 
en çok oy almış bulunan iki aday arasında dör 
düncü oylama yapılır. Bu oylamada da. üye tam 
sayısının salt çoğunluğu ile Cumhurbaşkam seçi­
lemediği takdirde, derhal TBMM seçimleri yenile­
nir. Seçilen yeni Cumhurbaşkam göreve başlayın­
caya kadar, görev süresi dolan Cumhurbaşka 
nı’nın görevi devam eder.”
Anayasa’mn, “ Cumhurbaşkanı’na Vekillik Et- 
I me” başlıklı 106’ncı Maddesi de şöyle:
“ Cumhurbaşkanı’nın, hastalık ve yurt dışına 
çıkma gibi sebeplerle geçici olarak görevinden 
ayrılması hallerinde, görevine dönmesine kadar, 
ölüm, çekilme veya başka bir sebeple Cumhurbaş­
kanlığı makamının boşalması halinde de, yenisi 
seçilinceye kadar, TBMM Başkanı, Cumhurbaş- 
kanlığı’na vekillik eder ve Cumhurbaşkam’na ait 
yetkileri kullanır.”
K iM  OLABİLİR?
Cumhurbaşkam’mn niteliklerini belirleyen Anaya­
sa’mn 101’inci Maddesi ise şöyle:
“ Cumhurbaşkanı, TBMM’ce 40 yaşını doldur 
muş ve yükseköğrenim yapmış kendi üyeleri veya 
bu niteliklere ve milletvekili seçilme yeterliliğine 
sahip Türk vatandaşları arasından, yedi yıllık bir 
süre için  seçilir. Cum hurbaşkanlığına, TBMM 
üyeleri dışından aday gösterilebilmesi. Meclis üye 
tam sayısının en az beşte birinin yazılı önerisiyle 
mümkündür. Bir kimse, iki defa Cumhurbaşkanı 
seçilemez. Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa par­
tisi ile ilişiği kesilir ve TBMM üyeliği sona erer.”
Evren: Kendisine 
iyi bakmadı
YEDİNCİ Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Cum­hurbaşkanı Turgut Özal’ın ölümü nedeniyle Ar- mutalan’daki Beyazev’de yaptığı açıklamada 
şunları söyledi: “ Üzücü bir haber. Aniden olan bir 
hastalık. Zaten rahatsızdı. Kendisine dikkat et­
mesi gerekirdi. Kilo vermesi gerekirdi, aksine ki 
lo aldı. Çok üzüldüm. Beraber çalıştığımız bir ar 
kadaşımızdı. M illetimizin başı sağolsun. Sabah, 
kriz geçirdiği haberini almıştım. Daha sonra Ko­
ruma Amirim Komiser Mehmet Gökçek, ölüm ha | 
berini verdi. Duyunca şok oldum.”
T ü rk iy e
T u rk le r in d ir 18 Nisan 1993 Pazar
Malatya'dan
Çankaya'ya■■
İR siyasetçi için 'önle-B nemez yükselişten' sözetmek gerekirse, bunun en iyi örneği, herhalde 
Turgut Ö zal olurdu. Bir 
taşra ailesinden Cumhurbaşkan- 
lığı'na tırmanan yol, bu yükseli­
şin güzergâhını da çiziyordu.
Bu güzergâhta neler yok ki... 
Taşra şehirlerine bölünmüş 
bir ilk ve orta eğitim, Teknik 
Üniversite, Amerika, kamu yö­
netiminde mühendislik ve plan­
lama... Onun hayatındaki ilk 
önemli adımlar, DPT'de atıldı.
Banka memuru bir babayla 
ilkokul öğretmeni bir annenin 
oğlu olarak, 13 Ekim 1927'de 
Malatya'da doğan Ö zal, babası­
nın memuriyeti nedeniyle liseyi 
birkaç kentte tamamlayabildi. 
Özal' ın yıldızı, ABD'ye gittikten 
sonra parladı.
1950 yılında, parasız yatılı 
okuduğu İstanbul Teknik Üni­
versitesi'nden mezun olduktan 
sonra, Ankara'da Elektrik İşleri 
Etüd idaresi'nde çalışmaya baş­
layan Özal, ihtisas yapmak üze­
re Amerika'ya gitti ve burada 
birçok dost edindi.
1953'te yurda döndükten 
sonra, aynı kurumda Semra 
Ö zal'la  tanışıp 1954'ün Mayı- 




ter/ası, yedeksubay olarak as­
kerlik görevi, Elektrik İşleri Etüd 
İdaresi'nde Genel Müdür Yar- 
dımcılığı'ndan sonra, 1966'da jf 
Başbakan'ın özel müşavirliğine |  
geçen Özal, Şubat 1967'de, 1 
Demirel Hükümeti zamanında 
DPT Müşteşarlığı'na getirildi. S 
Bu devrede, ekonominin patro- § 
nu olan Özal, 1970 yılındaki 
i para operasyonu ve ekonomik |  
tedbirler paketinin hazırlanma- 
} sında, teknisyen olarak başr olü 
: oynadı.
12 Marttan sonra, DPT'den 
ayrılarak Haziran 1971'de 5 yıl­
lık Dünya Bankası görevine 
başladı. 1973'te yurda döndü. 
1979'a kadar, özel teşebbüste 
bankacılık, demir-çelik, otomo­
tiv , tekstil, gıda gibi alanlarda 
üst yönetidlik yaptı. 1977'de, 
Madeni Eşya Sanayicileri Sendi­
kası (MESS) Başkanı oldu.
Y ine  o zamanki hükümetin 
Başbakanı Demirel tarafından, 
A ra lık  1979'da, Başbakanlık 
Müşteşarlığı'na ve DPT Müste­
şar Vekilliği'ne getirilen Ö zal, 
24 O cak  kararlarının hazırlan­
masında ve uygulanmasında, 
önemli görev üstlendi.
Ö Z A L BAŞBAKAN
12 Eylül 1980'den sonra ku­
rulan Ulusu Hükümeti'nde, 
ekonomik işlerden sorumlu 
Başbakan Yardımcısı oldu. Bu 
görevi 22 ây sürdürdükten son­
ra ayrıldı. Ozal, Mayıs 1983'te 
Anavatan Partisi'ni kurarak, tüm 
tahminlerin aksine seçimleri ka­
zanıp Başbakan oldu.
6 yıl kesintisiz AN AP liderliği 
ve Başbakanlık yapan Turgut 
Özal, 31 Ekim 1989'da Cum­
hurbaşkanı seçildi. Özal,






SAAT 14.30... Türk siyaset tarihinde cesur ve ilerici adımlarıyla yeni bir SABAH SPORUNU YAPARKEN... Özal, sabah sporunu yaparken fena- 
çığır açan Turgut Özal, yok artık... Türkiye'nin 8'inci Cumhurbaşkanı laştı. Ambülansla derhal Hacettep'ye götürülen Cumhurbaşkanı'na, 
Ozal, dün geçirdiği şiddetli kalp krizi sonucu, aramızdan ayrıldı. Sa- elektroşok yapıldı ve kalbine pil takıldı. Ancak müdahaleden sonuç all­
at 11.00'de rahatsızlanan Ö zal, kaldırıldığı Hacettepe Hastanesinde namadı ve saat 14.30'da, Özal'ın kalbi tamamen durdu. Semra Özal, 
tüm çabalara rağmen, kurtarılamayarak 14.30'da hayatını kaybetti. yanından ayrılmadığı eşini yanaklarından öperek, "Hoşçakal" dedi.
Koşu bandında 
fenalaştı
A A  LÜMÜN ilk işareti sabah 
f  I  yataktan kalkarken geldi.
Özal, dün saat 10.30'da 
yatağından kalkarken eşine, "Ya­
hu hakikaten yorulmuşum. Kalk­
makta zorlandım" dedi. 11 gün 
süren Türk cumhuriyetleri gezi­
sinde günlük sporunu ihmal ettiği 
için, hemen yeşil eşofmanını giy­
di. Koşu bandına çıkan Özal, 
4'üncü turu tamamladığı sırada 
birden fenalaşarak, yere devrildi. 
Salonda bulunan Semra Özal, 
hemen eşinin yanına koşarak, 
yerden kaldırmaya çalıştı.
Özal'a ilk müdahale Çankaya 
Köşkü'nde yapıldı. Durumunun 
ciddileşmesi üzerine, Hacettepe 
ve Gülhane Askeri Tıp Akademi­
sinden ambûlans istendi. Ancak 
Özal'ın durumu ağırlaşınca Çan­
kaya Köşkü'nün ambulansıyla 
yola çıkıldı.
Saatler 11.00'i gösteriyordu. 
Özal'ın durumu yolda daha da 
ciddileşti. Bunun üzerine karar 
değiştirilerek yakındaki Hacette­
pe Acil Servisine yöneldi. Ancak 
bazı doktorlar, yeniden GATA'ya 
götürülmesi fikrini ortaya attılar. 
Bu tartışma sırasında ambülansa 
hastanenin etrafında bir tur attırıl­
dı. Yüzünün simsiyah olduğu ve 
nefes almadığı görülen Özal, der­
hal Hacettepe Hastanesi Acil Ser­
visine alındı.
ÜÇ SAAT KALP MASAJI
Operasyona katılan bir doktor 
Hürriyet'e, "Hastaneye girdiğin­
de ölüm fiilen başlamıştı" dedi. 
Doktorlar hemen duran kalbe 
masaja başladılar. Ancak vücut 
bu masaja cevap vermedi. Bu­
nun üzerine daha radikal bir işle­
me başlandı. Özal'ın göğsü açı­
larak, elektroşok yapıldı. Bu sıra­
da kalbe pil takıldı. Bacak damar­
larından katater yapılarak, kalbi 
pompaya bağlandı. Fakat, vücu­




lığı Sözcüsü Kaya Toperi yaptığı 
açıklamada, ölüm haberini sakla­
dı ancak, "Dua etmekten başka 
çaremiz kalmadı" dedi. Toperi 
de, saat 14.45'te ağlayarak, 
"Cumhurbaşkanı, maalesef bü­
tün çabalara rağmen kurtarıla­
mamıştır. Bütün vatandaşlarımı­
zın başı sağolsun" diye konuştu.
ANKARA, (Hürriyet)
ANKARA, (HÜRRİYET
Zeynep Güngör ile Kardeşi Efe Özal, babalarının rahatsızlığını duyar duymaz İstanbul'dan 
Ankara'ya gittiler. Hacettepe Acil Servisi ne giden Zeynep ve Efe. acı haberle yıkıldılar.
Sem ra Hanım 'dan son öpücük




D ok torlar, Ö zal'ın  kesin  o larak  ö ld ü ğü n ü  
sö yled ik ten  so n ra , başı açık  k alacak  
şekilde ü zerine b e y a z  bir örtü  örtüldü.
S e m r a  Ö z a l, çocuklarını d a  y a n m a  alarak, 
vücuduna bağla- eşin in  y a n m a  geldi, eğilerek  yan ak ların d an  zer girdi- I am bu
tıldıC Y ü z ff açüctâ ö p tü  v e  “ H o ş ç a k a l”  d e d i  sırada Efe 0zal ge
kalacak şekilde, 11 _ _ _ _ _ _ _  — —
ruz. Artık ayrıla­
lım ” dedi. Bayan 
Özal’ın bir koluna 
Zeynep Özal, diğer 
koluna Yüksel Bo-
üzerine beyaz bir örtü örtüldü. Semra Özal, 
çocukları Efe, Zeynep, damadı Adnan, gelini 
Elvan, uzun süre Turgut Özal’ı gözyaşlarıy- 
la izlediler. Bu sırada Özal’m  naaşırun başına 
gelen ¡-.Diyanet İşleri Başkanı M ustafa Y ıl­
m azla Ankara Büyükşehir eski Belediye Baş­
kanı M ehm et A ltm soy  birer dua okudu. 
Semra Özal, dualardan sonra çocuklarıyla 
birlikte Özal’ın başına giderek kendi- 
sine sarıldı ve yanaklarına iki öpücük 
kondurarak, “H oşçakal” dedi. Bu f
arada çocukları da babalarım öp- 
tüler. Semra Özal, camlı böl­
menin ardından bir süre daha 
eşini seyretti. Daha sonra 
Yüksel Bozer’e, “Diğer has- /  jjŞ fc . 
taları da rahatsız edivo
lerek, annesinin 
koluna girip uzak­
laştırdı. Semra Özal arkasına dönüp eşine 
bakarken, gözyaşları yanaklarından süzülü­
yordu. Bu arada Semra Özal’a sakinleşmesi 
için ilaç verildi. Ardından da serum takıldı. 
Bayan Özal, çocukları ve damadıyla hastane­
nin arka kapısından çıkarılarak, Çankaya 
Köşkü’ne götürüldü.
Özal’ın naaşı Hacettepe Hastanesi’nin morgu­
na kaldırılırken, yakınları da gözyaşları 
i  içinde hastaneden ayrıldılar. Hastanenin 
kapısından çıkarken Hüsnü Doğan, İl­
han Aküzüm, Dr. Cengiz Arslan, 
Cumhurbaşkanlığı Koruma Mü­






CUMHURBAŞKANI TurgutÖzal'ın sağlığında Çankaya Köşkü'ndeki hiçbir progra­
ma katılmayan Başbakan Demi- 
rel' in eşi Nazmiye Demirel'le, 
Başbakan Yardımcısı Erdal İnö­
nü'nün eşi Sevinç İnönü, Cumhur- 
başkanı'nın ölümü üzerine dün ilk 
kez Çankaya Köşkü’ne giderek, 
Bayan Özal'a başsağlığı dilediler. 
Sevinç İnönü, Bayan Özal'ın son 
derece bitkin olduğunu ifade etti.
Özal'ın Cumhurbaşkanlığına 
seçilmesini protesto etmek ama­
cıyla, muhalefet partilerinin başlat­
tığı Çankaya'daki törenlere katıl­
mama olayı, Koalisyon Hüküme­
tinin kurulmasıyla son bulmuştu. 
Ancak, Demirel ve İnönü'nün eş­
leri, bu protestoyu düne kadar sür­
dürdüler. Nazmiye Demirel ve Se­
vinç İnönü, Cumhurbaşkam'nın 
düzenlediği hiçbir etkinliğe katıl­
madılar ve Köşke de gitmediler.
Bu protesto Özal'ın ölümüyle 
sona erdi. Nazmiye ve Sevinç Ha­
nım, dün eşleriyle birlikte Köşk'e 
giderek, Semra Özal'a başsağlığı 
dilediler.
SEMRA HANIM BİTKİN
Sevinç İnönü eşini kaybetme­
nin üzüntüsünü yoğup bir biçim­
de yaşayan Semra Özal'ın, son 
derece bitkin olduğunu anlattı. 
Semra Özal'a başsağlığı dileğinde 
bulunan diğer ziyaretçiler de, ken­




Çankaya Köşkü'ne dün gece 
tam bir matem havası çöktü. Sem­
ra Özal, çocukları, gelini, damadı 
ile birlikte Köşkü'nün rezidans ola­
rak kullanılan üst katında bulunur­
ken, mavi salonun olduğu bölüme 
başsağlığı için gelen davetlilerle 
Cumhurbaşkanlığı yaverleri ve 
özel kalem görevlileri ilgilendi.
Köşkü'nün girişinde bulunan 
basın odasına vatandaşlar için bir 
defter açılırken, Köşkün içinde de 
ikinci bir defter açıldı. Bayan 
Özal, dün TBMM Başkanı, Başba­
kan, Başbakan Yardımcısı ve siyasi 
parti liderlerinden başka kimseyle 
görüşmek istemedi. Köşk'e çıkan 
diğer ziyaretçiler alt salonda bulu­
nun defteri imzalamakla yetindi­




Ö zal’ın Başbakanlık dönemi, Türkiye'de 
yeni bir devlet yönetme üslubunun da ortaya 
çıkmasına yol açtı. Tişörtle törenlere katılmak, 
gazetecilerle bilek güreşi yapm ak, Başbakanlık 
Kortutu'nu gazetecilere açmak, kimono ile basın 
toplantısı düzenlemek, çiçekli mayolarla resim 
çektirmek, onun getirdiği yeniliklerdi. Her 
yükselişte olduğu gibi, Özal'ın yükselişinde de, 
bir gerileme başlamıştı. Bu gerileme, onu 1989 
yerej seçimlerinde, yüzde 21 'e kadar indirdi. 
Özal, Cumhurbaşkanlığının ilk aylarında 
i muhalefet partilerinin direnişiyle karşılaştı. 
I  Demirel ile İnönü, Cumhurbaşkanı Özal'ın 
^  katıldığı hiçbir resmi törene katılmama kararı 
A  alarak, bunu uyguladılar. İki lider yaptıkları 
, konuşmalarda, sık sık Özal'ın bir azınlığın 
Cumhurbaşkanı olduğuıju, bu nedenle
______ ı Çankaya'ya çıkışının meşru
* olmadığını söylediler.
11.00: Cumhurbaşkanı Özal, 
doktorunun eşliğinde Cum ­
hurbaşkanlığı Köşkü'nün 
kondisyon salonunda, eşof­
m anlarıyla spor yaparken 
kalp krizi geçirdi. Özal, am­
bülansa taşınırken, bir yan­
dan da Hacettepe ve Gülha­
ne Askeri T ıp  Akademisi 
hastaneleri acil servisleri, 
Cumhurbaşkam'nın tansiyo­
nunun düştüğü ve acil du­
rum olduğu belirtilerek uya­
rıldı.
11.10: Cumhurbaşkanlığı'na ait 
06 AS 136 plakalı siyah am- 
bülans, 7 numaralı kapıdan 
çıktı. Komada olan Özal'a, 
Köşk'ün doktoru eşlik etti. 
Özal, saat 13.00'teki Cum­
hurbaşkanlığı Kupası Ba­
yanlar Basketbol Maçı'na gi­
deceği için, kapıda bekleyen 
üç eskort da ambülansa eşlik 
etti.
11.20: Özal'ı taşıyan am ­
bulans, Hacettepe Hastane- 
si'ne ulaştı. Acil Servis'in ka­
pısında bekleyenler, sedye 
ile içeri taşman Özal'ın yü­
zünün mosmor olduğunu 
ve kendinden geçmiş halde 
olduğunu gördü.
11.25: Acil Servis'e kaldırılan 
Özal'a, ilk müdahale...
11.45: Özal' ın durumunun dü­
zelmemesi üzerine, G ülha­
ne Askeri T ıp  Akademi- 
si'nden bir doktor ekibi, yar­
dımcı olmak üzere hastane­
ye geldi.
11.55: Hastaneyi ilk arayan li­
der, Mesut Yılmaz oldu.
12.00: Cumhurbaşkam'nın oğ­
lu Ahmet Özal, H ollan­
da'dan hastaneyi aradı ve 
durumu öğrenince, hemen 
Ankara'ya hareket etti.
12.30: Özal'ın durumu kötü­
leşti. Bunun üzerine, son ça­
re olarak 'Hayat ağacı' ola­
rak adlandırılan aygıta bağ­
landı.
13.00: Cumhurbaşkanlığı Söz­
cüsü Kaya Toperi, Özal'ın
giderek ağırlaştığını açıkladı.
13.15: Özal'ın doktoru Cengiz 
Aslan hastaneye geldi. As­
lan'ın, Esenboğa Havaala­
nından hastaneye gelişi 14 
dakika sürdü.
13.40: TBMM  Başkanı Cindo- 
ruk, hastaneye geldi.
14.00: Toperi, ikinci açıklama­
sında, herkese "Dua ede­
lim" çağrısında bulundu.
14.15: Bursa Milletvekili Meh­
met Gedik, Özal'ın hayatın­
dan umut kesildiğini söyledi.
14.30: Cumhurbaşkanı Özal, 
doktorların tüm çabalarına 
rağmen kurtarılamadı.
14.45: Toperi, Özal'ın ölümü­
nü resmen açıkladı.
15.30: Özal'ın resmi ölüm ra­
poru açıklandı.
15.40: Cumhurbaşkam'nm 






İN D İR M E  T A R T IŞ M A L A R I
Demirel ve İnönü, meydanlarda iktidara geldikleri zaman 
Özal'ı Çankaya'dan indirecekleri sözünü de sık Sık 
verdiler. 1991 seçimleri ANAP'ın iktidardan ayrılmasını, 
DYP-SHP koalisyonunun hükümet kurmasını sağladı. Bu 
yeni politik oluşum, Özahn Çankaya'da güçsüz ve yalnız 
kalmasını da beraberinde getirdi. Ancak gelişmeler, 
koalisyon partilerinin seçimlerden önce meydanjardaki 
sözlerinin tersine durumlar yarattı. İki parti de, Özal'ı 
indirmeye güçlerinin yetmeyeceğini ve bu sorunu 
dondurmak zorunda olduklarını açıkladılar. Bundan , 
sonra iktidar ile Çankaya arasındaki buzlar eridi. i  
Liderler sadece resmi törenlere değil, M
Cumhurbaşkanı'nı karşılama ve uğurlama M
törenlerine bile katıldılar. Ancak iktidarın M
hazırladığı bazı kararnamelerin ve yasaların M  
Çankaya'da Özal tarafından bekletilmesi 
bazılarının da veto edilmesi havayı ^
gerginleştirdi. İktidar, Çankaya'nın 
kararname ve yasa engellemeleri üzerine 
büyük tartışmalara neden olan ünlü 
By-pass yasalarını çıkarma çabalarına girdi,
Son gezisinde Özal, Özbekistan'da milli kıyafetler 
içinde, kendisine hediye edilen resmini almıştı.
'Son gezi, beni 
çok yordu' demişti
►CUMHURBAŞKANI Turgut Özal, Orta Asya 
gezisinden dönüşte, kendisini Esenboğa Havaalanında 
karşılayan Başbakan Süleyman Demire! e, "Bu gezi beni 
çok yordu. Çok yoruldum" demişti. Özal, önceki gün 
Anayasa Mahkemesinde katıldığı yemin töreninden 
sonra sohbet ettiği yüksek yargıçlarla da, "Korkunç 
yoruldum. Bu gezi beni felaket yordu. Bugüne kadar hiç 
bu kadar yorulmamıştım" diye konuşmuştu. Özal, 
Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden'in 
sorusu üzerine de, geziden son derece memnun 
döndüğünü belirtmişti. Özal, önceki akşam Armoni 
Sanat Galerisine girerken de, yorgun görünüyordu.
Sanat galerisine geldiğinde, korumalarının yardımıyla 
içeri girdi. Özal, merdivenleri de yavaş yavaş, 
korumalarının desteğiyle çıktı. Özal, galeride ikram 
edilen yiyecekleri yemedi ve sadece bir bardak su aldı. 
Onun da tamamını içmedi. Galeride bir süre oturan 
Özal, buna rağmen pek rahat değildi ve ayrılırken de, 
yine korumalarının yardımıyla arabasına bindi.
CUMHURBAŞKANI Turgut Özal, 4 Nisan'da Türk cumhuriyetlerini kapsayan 11 günlük geziye çıkar­ken, oldukça sağlıklı gözüküyordu. Ama 15 Ni­
san'da yurda dönerken, yüzündeki ifade aynı değildi.
Dinç gözükmek için her türlü gayreti gösteriyor, fakat 
bünyesi ve yüzü bu çabayı yalanlıyordu. Yorulmuş, nefes 
nefese kalmış, biraz da kilo almış bir bünyeye karşı, hâlâ 
çalışma arzusu gösteren beyni mücadele veriyordu. 
Uçakta gazetecilere çatıyor, işadamlarına taktikler veri­
yordu.
Gezimizin ilk durağı olan Özbekistan'a ulaştığımızda, 
Cumhurbaşkanı oldukça dinçti. Ancak üç gün süren yo­
ğun tempo, Özal'ı yordu. Merdivenlerden inip çıkarken, 
koluna giren kişilerin yardımıyla adım atabiliyordu.
Gezinin ikinci durağı olan Kırgızistan'da da, durum 
farklı değildi. Yoğun programın yanısıra, Ermenistan'a 
karşı bir cephe oluşturmanın mücadelesi Özal'ı bitkin 
düşürdü.
Kırgızistan'daki basın toplantısında, gözgöze geldik. 
Aramızdaki 30 yaşa rağmen, gezinin temposuna ben de 
dayanamamıştım. Bir ara gözlerim kapanmıştı. Özal'ın 
sanki, "İşte sen de uyudun" dercesine bana baktığını 
farkettim. Ancak bir dakika sonra, kendisinin durumu 
da benden farklı değildi. Gözleri kapandı, çenesini 
ovuşturdu.
Türkmenistan'da, tempo biraz daha yükseldi. Gece 
yarısına kadar süren çalışmalar, Özal'ı nefes nefese bırak­
tı. Kazakistan'da ise Çimkent'e gidiş. Sabahın erken saat­
lerinde başlayan gezinin temposu değişmedi. Azerbay­
can'a gelindiğinde, artık hepimiz bitkindik. Özal ise 
ayakta durabilmek için gayret ediyordu. Fakat yüzü sa­
rarmış bir haldeydi.
Gezinin ikinci günü, Elçibey'le birlikte Bakü'de dü­
zenlediği basın toplantısında, durumunun daha da kötü­
leştiği açıkça farkediliyordu. Yorulduğunu söyleyenlere, 
"Ben daha gencim" karşılığını verdi.
Uçakta dönerken, hepimiz yorulduğumuzu söyledik. 
O ise ısrarla yorulmadığını belirtiyordu. Ama görünüşü, 
bu sözlerini doğrulamıyordu.
11 gün süren gezi sona ermiş, artık Türkiye'ye dön­
müştük. Uçağın merdivenlerinden inerken, Özal'ın tüm 
yorgunluğu yüzünden okunuyordu. Bünyesi dayanama­
dı ve geride birçok ani bırakarak, dün Hacettepe Hasta­
nesi'nde yaşamı noktalandı.
Özal'ın öldüğü saatlerde, Ankara'da aniden başlayan 
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Çağdaş bir Müslüman lider
rguf Özal, dini inançları bütün bir insandı. 
Modern yaşantısını sürdürmekle birlikte; 
namazını kılıyor, orucunu tutuyor, Umre ve 
Hac farizasını da yerine getiriyorau. Eşi Semra
Tu»
n
Hamm’la el ele dolaşıp, halk.arasına karışarak 
yeni bir politikacı tipi getiren Özal, eşiyle birlikte 
ihramlara bürünüp, Hac'ca gidiyor ve yine değişik 
bir politikacı tipi çiziyordu.
TU R G U T Ö ZA L
ARTIK
YAZABİLİRİM
ARTIK yazabilirim . " Y "  harfi ile başlayan küfürlerden korkma­dan yazabilirim .
Yani, "yalak", "yağdanlık", "yav­
şak" damgalarına meydan okuyarak 
yazabilirim .
Türkiye fikir ve siyaset hayatı üze­
rine tasallut kurmuş korkunç ceber- 
rutlara rağmen yazabilirim .
Zaten, şimdi onlar da yazacaklar. 
Sövdükleri insana övgü düzecekler.
Çünkü, Cumhuriyet tarihinin ye­
tiştirdiği en büyük iki devrim ciden 
sonuncusu ö ldü. Mustafa Ke­
mal'den sonra Turgut Özal da gitti.
Dün saat 14.30'da, inandığı Tan- 
rı'nın mağfiretine kavuştu.
Onun için artık yazabilirim .
Zira, küfürbazların ve ceberutla­
rın manevi sansürü bitti.
★ ★ ★
FAKAT ne yazabilirim  ?
Her halde, geçen salı akşamı ge­
ce yarısından sonra, Aşkabad'daki 
bir otel odasında geçmiş mahrem ve 
dost konuşmayı yazabilirim .
Sabah Gazetesi'nden Cengiz 
Çandar, Zaman Gazetesi'nden Feh­
mi Koru ve benim, Turgut Özal'ın 
sıhhati hakkında kayg ılandığ ım ızı 
açıklayabilirim .
Cumhurbaşkam'nı, ona eşlik etti­
ğim iz on iki günlük Orta Asya gezisi 
sırasında çok yorgun ve çok ihtiyar 
bulduğumuzu söyleyebilirim.
Biz im  dahi pek çok zorlandığ ı­
m ız böylesine yoğun bir programa 
onun nasıl dayanabildiği sorusunu 
sorduğumuzu belirtebilirim.
Merdiven inerken dahi nefesinin 
tıkandığını ve koltuktan ancak Ö z ­








mov'un yard ım ıyla  kalkabildiğim  
anlatabilirim.
Fehmi'nin, "müzmin obur" diye 
tanımladığı Özal'a doktorların niye 
kesin biçim de engel olmadığı için  
yakındığını kaydedebilirim.
Cengiz'in, Cum hurbaşkam 'nın 
bir saat önceki basın toplantısında 
söylediklerini "lüzumsuz pot" o la­
rak yorum lad ığ ın ı; benim de, 
"bülbülün çektiği dili belası" diye 
bunu teyit ettiğimi vurgulayabilirim.
Am a küfürlere değil, gerçeklere 
itibar eden her üçümüzün de, Tur­
gut Ö zal'ın , tıpkı Batı coğrafyasında 
olduğu gibi, bu coğrafyadan bakıldı­
ğında da çok büyük bir dünya lideri 
olarak görüldüğü konusunda hemfi­
kir olduğumuzu yazabilirim .
Türkm enistan Cum hurbaşkanı 
Murat Kerimov'un, sırf kendi kamu­
oyunda prim toplamak ve "beni de 
destekliyor" havası vermek iç in , 
Merv Şehri'nde Turgut Özal ile bir­
likte "kalabalık banyosu" yapmaya 
çalıştığını yazabilirim .
Bir de, bu yazıyı yazdığım bilgi­
sayardaki 1993 dünya siyasi ve eko­
nom ik atlası program ının, do laylı 
yönden Turgut Özal'dan miras kal­
dığını yazabilirim .
ŞİMDİ yalnız bunları yazabiliyo­
rum. Gerisini yazamıyorum.
Küfürbazların  ve ceberrutların 
korkusuna meydan okuyabiliyorum.
Çünkü artık manevi sansür bitti.
Cum huriyet tarih inin en büyük 
iki devrimcisinden sonuncusu öldü.




HMM.lI 'fit' I İ T ..
Bush: Onu cok özleyeceğim
■  SKİ ABD Başkam George Buslı,
■  Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın 
■* vefatı üzerine yayınladığı
başsağlığı mesajında “ O’nu ve 
liderliğini asla unutmayacağım. 
O’nu çok  özleyeceğim ” dedi. 
Bush’un mesajı şöyle: 
“ Eşim Barbara ve ben, 
Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın 
ölümünün yasım  tutuyoruz. 
Semra’ya ve bütün ailesine içten 
başsağlığı diliyoruz.
Cumhurbaşkanı Özal, Am erika’nın 
sadık bir dostu ve müttefikiydi. 
Onun Kuveyt operasyonuna giden 
günlerde ve operasyon yapılırken 
bizle yaptığı işbirliğini ve 
gösterdiği liderliği hiç bir zaman 
unutmayacağım. Arkadaşlık 
kapasitesi son derece büyük olan, 
arkadaşlıklarında çok hakikatli 





r f i ı n ı ı ı ı i i i ı
AZETECİ için en zor ya-G zı, herhalde sürekli eleş­tirdiği bir kişinin ölümü nedeniyle yazdığı yaz ı­
dır. T ıpkı bu yazı gibi. 
Gazetecinin görevi, ülke yönetimin­
de söz sahibi olan kişileri ve onların 
yaptıklarını tarafsız bir gözle irdele­
yip eleştirmektir. Belli olayların üze­
rine gitmek ve kamuoyu önünde 
bunları gündeme getirmektir. Yağcı­
lık ve gereksiz övgünün, benim ga­
zetecilik anlayışımda yeri yoktur.
Turgut Özal için burada yazd ı­
ğım yazıları siz de biliyorsunuz, ben 
de b iliyorum . Am a ö lüm , acı bir 
olaydır. Özal'ın ani ölümü, Türkiye 
için hiç beklenmeyen bir sürpriz ol­
du. Görünür bir hastalık yoktu. An­
cak son birkaç günden bu yana çev­
resinde bulunanlar, son derece yor­
gun ve keyifsiz olduğunu söylüyor. 
Kendisi de bu durumu önceki gün 
Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta 
Güngör Özden'in odasında bulu­
nanlara açık lam ış. Ö ncek i akşam 
gittiği bir sanat galerisine giriş çıkışı­
nı, korumalarının yardımıyla yapmış.
Turgut Özal, kim ne derse desin, 
son 13 yılın Türkiye'sine damgasını 
vuran kişilerden biriydi. Kader çizgi­
si 1979 yılı aralık  ayında Demirel 
tarafından bilmeden değiştirilmiş ve 
Başbakanlık Müsteşarı olarak devlet 
görevine ikinci kez getirilmişti. Sonra 
12 Eylül oldu, kendisini ekonomiden 
sorumlu Başbakan Yardımcısı olarak 
gördük. Haziran 1982'de istifa etti, 
Kasım 1983 seçimlerine ANAP'ı ku­
rup girdi ve seçim kazanıp Başbakan 
oldu... Ve 1989 yılında O 'nu Çanka­
ya'da gördük.
Turgut Özal, bu süreç içerisinde 
Türkiye'nin son 13 yılına damgasını 
vurdu. Beğenelim veya beğenmeye­
lim, böyle oldu. Ben kendisini eleş­
tirdikçe bazıları sorardı... "Hiç mi iyi 
iş yapmadı?"... Elbette yaptı. Bir ül­
kede bunca zaman söz sahibi olan 
kişinin iyi iş yapm am ası mümkün 
müdür? Ama onları yazanlar vardı.
SUİKASTTAN KURTULDU S 2 S ”
ANAP'ın Atatürk Spor Salonu'nda yapılan ikinci büyük 
kongresinde, Özai'a, ülkücü eylemci Kartal Demirağ 
suikast girişiminde bulundu. Özal, silahlı saldırıdan 
sağ elinden ufak bir yara alarak kurtuldu.
7 y ı l d a  3 a m e l i y a t
CUMHURBAŞKANI Turgut Özal, son 7 yılda 3 ciddi tıbbi operasyon geçirdi. İlk olarak, 
Başbakanlığı döneminde, 1987’de 
katarakt ameliyatı olan Özal, kısa 
bir süre sonra By-pass ameliyatı ge­
çirdi. Özal, son olarak geçtiğimiz 
yü, prostat kanseri nedeniyle ame­
liyat olmuştu. 21 Nisan 1992’de Ho- 
uston’a giderek, sağlık kontrolün­
den geçen Özal’ın, prostat kanseri­
ne yakalandığı belirlendi. Özal, 2
Mayısta Houston’da ameliyat oldu. 
Kanserli prostatı tamamen çıkarı­
lan Özal, 21 M ayısta Türkiye’ye 
döndü.
Cumhurbaşkanı Özal. 21 Mart 
1992’de ise idrar yollarından rahat­
sızlanmış ve Gülhane Askeri Tıp 
Akademisine kaldırılmıştı.
UÇAK KAZASI •
Özal. 7 Haziran 1987’de, İstan­
bul’da açılışlar yapıp deniz otobüs­
lerini sefere koyduktan sonra An­
kara dönüşünde, bir uçak faciasın­
dan mucize eseri kurtuldu.
18 Haziran 1988’de, ANAP’ın 
Atatürk Spor Salonu’nda yapılan 
ikinci büyük kongresinde, Özal’a, 
ülkücü eylemci K artal Dem irağ 
suikast girişiminde bulundu. C um ­
hurbaşkanı Turgut Özal, silahlı 
saldırıdan sağ elinden ufak bir yara 
alarak kurtuldu.
Ben olaylara farklı bir açıdan bakar 
ve eleştirirdim. Tıpkı Demirel'i, İnö­
nü'yü ve diğerlerini eleştirdiğim gi­
bi... Çünkü Ö zal'ın  Türkiye'ye getir­
mek istediği düzene karşıydım. Bun­
ları da gerek yazılarımda ve gerekse 
kitaplarımda mertçe yazdım .
Turgut Ö za l'ın  ö lüm üne üzü l­
düm. İnsan olarak üzüldüm. Kendi­




di. Şimdi ülkenin gündemi bir anda 
değişecek. H iç beklemediğim iz bir 
ölüm nedeniyle, hiç ummadığımız 
olayları yaşayacağız. Şimdi günde­
min ilk maddesinde yeni Cumhur- 
başkanı'nın seçimi var. Kim olacak? 
Demirel mi, Cindoruk mu, İnönü 
mü, yoksa bir başkası mı?
Demirel seçilirse D YP kime kala­
cak? Yeni hükümeti kim kuracak? 
Dünyanın ve Türkiye'n in bugünkü 
ortamında Türkiye Cumhuriyeti Baş­
bakanı olmak, ateşten gömlek giy­
mek demek. Bu ateşten gömleği sır­
tına geçirmeye kim cesaret edecek?
Cenaze töreninden sonra gözler, 
ister istemez bu konulara çevrilecek. 
Bütün diğer konular arka plana itile­
cek. Pek çok önemli olay beklemeye 
alınacak. Söylentiler, dedikodular ç ı­
kacak, büyük kulis yapılacak. Parti­
ler ve liderler bir araya gelecek, ara­
larında an laşacaklar, an laşam aya­
caklar, bin tane olay o lacak. Mec- 
lis'te son derece heyecanlı oylama­
lar yapılacak... Ve sonuçta, devletin 
en yüce m akamına, o makama en 
layık görülen kişi seçilecek.
Özal' ın ölümü, siyaseti de değiş­
tirecek. Büyük ölçüde değiştirecek. 
Belki bazı partilerin kurulmasından 
vazgeçilecek, belki partiler ve siya­
setçiler arasında yeni ilişki ve ittifak­
lar doğacak. Şu anda hiçbir şey bil­
m iyoruz, ama Türk iye'de çok şey 
o lacak . Siyaset yeni bir platforma 
oturacak.
Malatya'da esnaf, Ozal 
için kepenk kapattı
CUMHURBAŞKANI Turgut Özal’ın ölümünden sonra Malatya belediye hoparlörlerinden Kuran okundu. Ma­latya’nın bir süre önce ANAP’tan istifa eden bağımsız 
Belediye Başkanı Münir Erkal, Ankara’ya gitmeden önce 
yaptığı açıklamada, “ Sayın Turgut Özal, bağrımızdan çı­
kardığım ız, bu toprakların iftiharı, büyük bir devlet 
adamıydı. Özal’ın vefatı, şehrimiz, ülkemiz ve dünya için 
büyük bir kayıptır” dedi. MalatyalIlar, hemşerilerine vefa 
duygularım belirtmek için işyerlerini kapattılar.
Apo: Özal'ın ölümü 
ateşkesi etkilememen
gp^K K  Lideri Abdullah Öealaıı, Cumhurbaş- 
güPkanı Turgut Özal’ın ölümünün ateşkes ve 
■  barış sürecini etkilememesini dilediğini söy­
ledi, “ Temenni ediyoruz ki yerine geçecek 
olanlar gerekeni daha da geliştirerek yapa 
caklardır” dedi. Hürriyet Gazetesi ile Lübnan’da 
telefon teması kuran Öcalan, Cumhurbaşkanı 
öza l’ın ölümünden üzüntü duyduğunu belirtti ve 
Türk Ulusu ile Özal ailesine başsağhğı diledi.
DeBakey: Sağlığı iyiydi
CUMHURBAŞKANI TurgutÖzal’ın ani ölümü, ABD’de kendisini ameliyat eden dok­
torları da üzüntüye boğdu. Ölüm 
haberini alınca şok geçirdiğini be­
lirten Prof. Dr. DeBakey, “ Yalnız­
ca Türkiye değil, dünya büyük  
b ir  liderin i, ben de yak ın  b ir  
dostum u kaybettim . Sayın 
Özal’ın sağlığı iyiydi” dedi.
Cumhurbaşkanı Özal’ın Ameri­
ka’nın Houston kentindeki sağlık 
kontrollerinde hazır bulunan ve 
ameliyatlarına katıİan Prof. Micha 
el DeBakey, Dr. M oham m ed At-
tar, Dr. Antonhv Gatto, Dr. 
Grossm an, Dr. Park, Dr. Jarred 
Emery ve Dr. Peter Scardino, ani
ölüm haberi üzerine büyük üzüntü 
duyduklarım belirttiler.
KİLOSU FAZLAYDI
Özal’ın vefat haberini aldığında 
şok geçirdiğini belirten Prof. 
Michael DeBakey, “ Büyük üzün­
tü içindeyim. Şubat ayında ken­
disini m uayene ettiğim de ciddi 
bir sorunla karşılaşmadım. Yal 
m zca T ürkiye değil, dünya bü 
yük b ir  liderin i, ben de yakın
bir dostumu kaybettim ” dedi.
Turgut Özal’ın vefatından ötürü 
Houston’daki tüm tıp kuruluşları­
nın derin üzüntü duyduklarını açık­
layan Dr. Antonhy Gatto da, şöyle 
konuştu:
“ G eçen kasım da İstanbu l’da 
K ard iyolog  Muhammed Attar ile 
kendisin i ziyaret ettiğim izde 
sağlıklı bulduk, ama kilosu faz­
laydı. Politikada olm asaydı ipin 
ucu böyle kaçmazdı, bana kalır 
sa canın ı Türkiye uğrunda ver 
di” şeklinde konuştu.
(Doğan ULUÇ/NEW YORK, Hürriyet)




geçirdiği ani rahatsızlık sonucu kaybettik.
•  •
Üzüntümüz sonsuzdur.
Kendilerine Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve
milletimize başsağlığı dilerim.
CEYLAN AİLESİ ADINA
A Ğ A  CEYLAN
;
KANAL 6
18 Nisan 1993 Pazar
Demokrasimizin ve ekonomimizin gelişmesinde 
büyük katkıları olan değerli insan, 
Türkiye Cumhuriyeti'nin eski başbakanlarından
8. Cumhurbaşkanı
Sayın
T U R G U T
ebediyete intikali nedeniyle teessürümüz sonsuzdur. Şekerbank camiası 
olarak başta Yüce Türk Ulusuna ve kederli ailesine en içten taziyelerimizi
sunar, merhuma Ulu Tanrı'dan mağfiret dileriz.









anısı önünde saygı ve sevgiyle eğiliyorum. 
ÖZAL Ailesi'nin, Türkiye'nin ve Türkiye'yi sevenlerin
başı sağolsun.
YAVUZ CİZMECİ
• •  • •
B A Ş S A Ğ L IĞ I
*
Türk ulusunun modern ve medeni dünyada, güçlü ve ileri bir ülke 
olarak layık olduğu yeri alması için liderlik yapan,
8. Cum hurbaşkanım ız
sn. TURGUT ÖZAL'ıs
kaybettik. Merhuma Allah'tan (c.c.) rahmet, kederli ailesine 
başsağlığı dilerim, acımız sonsuzdur...
Türk ulusunun başı sağolsun
Fuat YILM AZ
ANAP Bakırköy Belediye Meclis Üyesi
MİLLETÇE BUYUK KAYBIMIZ
Partimizin Kurucusu Demokrasi Mücahidi, Büyük Devlet Adamı 
Aziz ve Muhterem Cumhurbaşkanımız
Sayın
TURG UT
Ö Z A L
ebedi âleme intikal etmişlerdir.
Ailesine, partililerimize ve aziz milletimize başsağlığı, kendilerine 




Cum hurbaşkanım ız Sayın
TURGUT ÖZAL
aramızdan ebediyen ayrıldı. Hatıraları, hizmetleri, ilkeleri, fikirleri ilelebet yaşayacaktır 
Başımız sağolsun, milletimiz sağolsun. Tanrı'dan rahmet diliyoruz.
ANAVATAN PARTİSİ 
ŞİŞLİ İLÇESİ BAŞKAN I
KAZIM ERDEM
M 8 Nisan 1993 Pazar
BASSAGUGI
A C I K A Y B I M I Z
Toplumumuza hizmetlerini minnetle anacağımız 





Yurdumuzun yetiştirdiği nadir ve büyük insan, 
düşünceleri, icraatı ve uygulamaları ile milletimize yeni ufuklar açan, 
yurdumuzun muasır medeniyet seviyesine erişmesi yolunda önemli adımlar atan, 




maalesef dünya ve ülkemiz kaybetti.
Büyük milletimize, Özal Ailesi'ne, yakınlarına, Türk Kalp Vakfı Camiamıza 
en içten başsağlığı dileklerimizi sunar, merhuma 
Tanrı'dan rahmet dileriz.
ÇETİN YILDIRIMAKIN




kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. 
Türk ulusuna ve ailesine başsağlığı dileriz.
HANEFİ MUTLU
HONDA - MUTLUHAN OTOMOTİV A.Ş.
VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI
Türkiye Cumhuriyefi'nin 8. Cumhurbaşkanı
Sayın
TURGUT ÖZAL'ın
vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. 
Merhuma Tanrı'dan rahmet, kederli ailesine ve ulusumuza 
sabır ve başsağlığı dileriz.
• • ••
NURDAN - RUŞTU SARAÇOĞLU
VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI
Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı
Sayın
TURGUT ÖZAL'ın
vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. 
Merhuma Tanrı'dan rahmet, kederli ailesine ve ulusumuza 
başsağlığı dileriz.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
İdare Merkezi
BAŞSAĞLIĞI
Türkiye'mizin mimarı, MALATYA'lıiarın hamisi ve babası, eşsiz insan, içi vatan ve 
insan sevgisiyle dopdolu, Aile kavramını bize öğreten, Milliyetçilik kavramını bizlere 
sunan, cesyş,büyük deha, büyük alim, herkesi seven içi sevgi dolu olan insan
Cum hurbaşkanım ız
Sayın •  •
TURGUT ÖZAL'ı




İstanbul'da bulunan Malatya'lılar Demeği Genel Başkanı
TEŞEKKÜR
11 Nisan 1993'te Yüce Tanrı'nın rahmetine kavuşan 
biricik oğlumuz
CANTÜRK'ün
hastalığı boyunca bizleri hiç yalnız bırakmayarak, son 
güne kadar dua ve sevgileriyle destekleyen çok sevgili 






İstanbul Emniyet Müdürü Sayın
NECDET MENZİR
ve sevgili eşine;
oğlumuzun manevi dedesi emekli Emn. Şb. Müdürü Sayın
ADİLDEMİRBİLEKe,
İstanbul başta olmak üzere tüm emniyet teşkilatı 
mensuplarına; İstanbul Trafik Denetleme Şubesi'nin tüm 
müdür, amir ve memurlarına, Özel St. Benoit Lisesi idareci, 
öğretmen ve oğlumuzun tüm arkadaşlarına, Özel Semiha 
Şakir Deneme Lisesi'ndeki gönül dostlarımıza, 50. Yıl 
Tahran Lisesi müdür, idareci, öğretmen ve öğrencilerine; 
çelenk gönderen, vakıflara teberruda bulunan, yurt içi ve 
yurt dışından telefon ve telgrafla arayan, evimize gelerek 
derin acımıza ortak olmaya gayret eden ve O'nu sevgi 
yumaklarıyla sarmaya çalışan tüm dost ve arkadaşlarımıza 
teşekkürü bir borç biliriz.
SEVGİ - REMZİ TAN
ACI KAYBIM IZ
Vatanına hizmet aşkı ile dolu, her anını Türkiye Cumhuriyeti için 
severek harcayan,sadece Türkiye’nin değil tüm Dünyanın 
önde gelen liderlerinden
S a y ın  C u m h u r b a ş k a n ım ız
TURGUT Ö ZAL'ı
kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.
Derneğimizin Onur Kurulu Üyesi bu eşsiz devlet adamının Dünya 
varoldukça eserleri ile yaşayacağına inanıyoruz.Başımız sağolsun.
T Ü R K İ Y E  G E N Ç  İ Ş A D A M L A R I  D E R N E Ğ İ
V E F A T
Merhum Ahmet Şakir ve merhume Emine Şakir 
Uğurel'in kızı, merhume Rabia Beller, merhume 
Envare Şam lı, merhume Aliye Beller, merhum 
Abdurahman Uğurel, Recep Uğurel ve Mehmet 
Uğurel'in sevgili kardeşleri, merhum İbrahim 
Zeki Koyuncu, Osman Özdoğan, Gülgün 
Susm uş'un kayınvalidesi, Meral Koyuncu, Gönül 
Özdoğan, İbrahim Susmuş'un biricik anneleri, 
Özen Ayaz, Zeki Koyuncu, Ceylan Atuk, Zeki 
Özdoğan'ın anneanneleri, Serdar Susm uş, 
Serpil Dilber'in babaanneleri, merhum 
Nabi Susmuş'un sevgili eşi
ZERGÜN
S U S M U Ş
Hakkın Rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi 
18 Nisan 1993 Pazar günü (bugün) Teşvikiye 
Camiinde kılınacak öğle nam azına müteakip 
Üsküdar Bülbülderesi Aile Mezarlığına 
defnedilecektir.
Allah Rahmet eylesin.
A İL E S İ
TEŞEKKÜR
3
11 Nisan 1993'te Yüce Tanrı'nın rahmetine kavuşan, canımız oğlumuz
CANTÜRK'ün
Avrupa Hastanesi'ndeki bir aylık tedavisini gönülden izleyerek bize destek 
veren, O'nun onbeş yıl önce dünyaya gelişinde büyük emeği olan ağabeyimiz
PROF. DR. TURGAY ATASÜ ye,
doğduğu günden itibaren bakımını, büyümesini ve son bir ayda hastalığının 
tedavisini üstlenen sevgili
PROF. DR. ÖZDEMİŞ İLTERe,
bu hastalığında bizlere gönülden bağlanıp, insanüstü çabalarıyla yavrumuzu 
kurtarmaya çalışan, sabırlı, fedakâr
p r o f . d r . BORA AYKAÇa,
ailemizden biriymişçesine oğlumuzu benimseyip O'na gereken müdahaleleri 
yapan Ass. Prof. Bülent Arman'a; Dr. Cemal Karayazı ve tüm yoğun 
bakım doktor ve ekibine, Avrupa Hastanesi sahiplerinden, kardeşimiz, 
arkadaşımız sevgili Eray Kapicioğlu ve tüm ailesine, hastanenin adlarını tek 
tek sayamayacağımız tüm doktor, ancak ilgi ve sevgilerini ömür boyu 
anacağımız hastanedeki bütün doktor, müdür, hemşire, hastabakıcı ve 
güleryüzlü hizmetlilerine, büfedeki kardeşlerimize ve danışma görevlileri 
Yasemin ve Melek hanımlara en içten sevgi ve teşekkürlerimizi 
sunmayı bir borç biliriz.
SEVGİ - REMZİ TAN
VEFAT
Değerli eşim, babamız, büyük babamız ve aile büyüğümüz
Bay HAYIM
ADATOnun
vefat ettiğini derin teessürle bildiririz. Cenaze merasimi 18.4.1993 Pazar günü (Bugün) 
saat 12.30^8 Büyük Hendek Neve Şalom Sinagogunda icra olunacaktır.
Eşi: MATİLDA ADATO 
Evlattan: YASEF - MARCİA ADATO 
VİOLETTE - LİKO KAN 




ADATO, KAN, RAZON, ASSA- BEHAR,
LEVİ, KONFİNO, FRANKO, MENDA, KOHEN, DERKAZES Aileleri
TEŞEKKÜR
9
11 Nisan 1993'te bizleri sonsuz bir üzüntü içinde bırakarak 
aramızdan ayrılan canım ız, biricik oğlumuz
CANTÜRKİin
gerek hastalığı, gerekse cenazesi öncesi ve sonrasında hep yanım ızda, 
hep içim izde olan, oğlumuzun sevgili am cası, bizim se biricik 
kardeşim iz, dostumuz, manevi oğlumuz sevgili
ACAR YILDIRIM ve AİLESİNE
içten, gönülden teşekkür ediyoruz. Allah herkese senin gibi, 
siz le r gibi dostlar nasip etsin.
Seni, sizi çok seviyoruz.
SEVGİ - REMZİ TAN
ANMA




dayanılmaz özlem ve her gün artan sevgimizle anıyoruz.
Eşi: İRFAN BAYAZIT ve 
Çocukları: SÜ REYYA, CEM  ve OĞUZ
D A R Ü L A C E Z E  VAK FI
TEL: 221 79 50
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VEFAT
Bitlis Eşrafından GİNTAŞ A.Ş., BUKOTAŞ A.Ş. 
GİMAT A.Ş. şirketlerinin kurucusu ve Yönetim Kurulu 




17.04.1993 günü Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. 
Merhumun cenazesi 18.04.1993 (bugün)
Bursa Ulucami'de kılınacak öğle namazını müteakip 
Emir Sultan Mezarlığı'na defnedilecektir.
Allah rahmet eylesin.
AİLESİ
Not: Cenazeye çiçek göndermek isteyenlerin Türk 




Yüreklerimizi yaktın... Dünyamızı yıktın gittin... 
Sensiz, ama hep seninle... Dinmeyecek özleminle, 
Bizi bırakıp gittin...
Adını bir dua gibi, sabah - akşam anacağız. 
Yokluğunun acısıyla ömür boyu yanacağız...
HAMIT- NECMİ- ORH ANSELİM - MEHMET- 
KADİR- HÜSEYİN- KAMİL 
KUROĞLU
ACI KAYBIMIZ
Çok değerli ve sevilen aile büyüğümüz
FATMA MELEK AYSIL
5
16 Nisan 1993 Cuma günü Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. 
Cenazesi 18 Nisan Pazar günü ikindi namazını mütakiben Şişli 
Camii'nden kaldırılacaktır. Allah rahmet eylesin.
Çocukları: AYSEL ŞAVKAN, YAKUP ve YÜKSEL ÇİFTKAŞ 
D am adı: MEHMET ŞAVKAN 
Torunları: AYTEK ve AYLİN ŞAVKAN, SEDA ve ZEYNEP
ÇİFTKAŞ, SERAY KULELİOĞLU, FUNDA UYSALER
VEFAT VE TEŞEKKÜR
3
Derviş Cemal'li, merhum İmam Selek ve merhume Saniye Selekin 
hayatta kalmış son oğulları, Ayşe Selekin eşi, Ümit Selek ve Sinem Selekin 
çok sevgili babaları, merhum Sezai, merhum Hıdır, merhum Yaşar, 
merhum Doğan, merhum Haşan Selek, merhume SaimeTandoğan ile 
Sultan Kartal ve Bahire Çetiner'in kardeşleri
CANIMIZ, HER ŞEYİMİZ
HÜSEYİN SELEK• ■' ı
15.04.1993 Perşembe günü Ankara'da Hakkin rahmetine kavuşmuştur. 
Cenazesi 16.04.1993 Cuma günü Karaman Aile Kabristam'nda toprağa 
verilmiştir. Cenazemize iştirak eden, acımızı paylaşan ve başsağlığı dileyen, 





Derviş Cemal'li Selek Ailesinin son erkek evladı, 
iyiliksever insan, amcamız
HÜSEYİN SELEK'i
kaybetmiş bulunuyoruz. Merhuma Tanrı'dan rahmet, 





Derviş Cemal'li Selek Ailesinin son erkek evladı 
iyiliksever insan, amcamız
HÜSEYİN SELEK'i
kaybetmiş bulunuyoruz. Merhuma Tanrı'dan rahmet, ai­





SA İM  E L A M 1,
kaybettik.
Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli 
ailesine, yakınlarına ve şirketimiz 
camiasına başsağlığı dileriz.




Yurtiçi, yurtdışı cenaze nak­
ledilir. Cenaze İlaçlama, 
malzeme, tabut, bütün İş­
lemler hassasiyetle, süratle 
yapılır.
İşletmede ayrıca 18 ambü- 
lans mevcuttur. Cenaze 
İlanlarında hizmet bedeli 
alınmaz.
İSLAM CENAZE İŞLERİ 
247 20 06-240 68 86
VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI5
Bankamız Proje Tesisi Dairesi Başkanlığı emekli Teknikerlerinden
BEHÇET SEN
vefatını teessürle öğrenmiş bulunuyoruz.
Merhuma Tanrı'dan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.
ETİBAN K G EN EL MÜDÜRLÜĞÜ
BAŞSAĞLIĞI
Çok kıymetli kardeşimiz, sınıftaki “Müdür’ümüz İ.T.Ü. Makina 
Fakültesi 1953yılı mezunu
MAKİNA YÜ KSEK  MÜHENDİSİ
VEFAT
Merhum Hakkı Ozhan ve merhume Zekiye Özhan’ın oğullan. 
Betkıs Berkem, Dr. Ekrem - Keslbe Ozhan. Perihan - Y. Müh. 
İbrahim Deriş, Oral - Camella özhan'ın sevgili kardeşleri, Des- 
tlna -  Ufuk Akgun, Dr. Mustafa - Ash Ozhan ve Hakkı ve Ahu öz- 
han'ın çok sevgili amcaları. Karayolları 1'incl Bölge Teknik He­
sap Müdürlüğü'nden emekli çelebi ve efendi insan
SINASI MELEK kemal ozhan
15.4.1993 günü Hakk'ın rahmetine kavuşmuş olup 
16.4.1993 tarihinde Edirnekapı Şehitliği'ndeki aile kabristanına 
defnedilmiştir. Aile efradına, eş, dost ve sevenlerine 
başsağlığı, merhuma da Cenab-ı Hak'tan rahmet dileriz.
İ.T.Ü. SINIF ARKADAŞLARI
M E V L İT
Ailemizin büyüğü, sevgili babamız, değerli eşim, 
T .C . Merkez Bankası Esk i Başkanlarından
MEMDUH
GÜPGÜPOĞLITnuıt
17.4.1993 gunu ve 
nü (Bugün) öğle namazını müteakip Teşvikiye Camii'incJen kal­
dırılarak Feriköy Mezarlığında toprağa verilecektir. Allah rah­
met ey iesin.
AİLESİ
ebediyete intikalinin kırkıncı günü dolayısıyla 19 Nisan 
Pazartesi günü Teşvikiye Camii’nde öğle namazını 




Tel: 174 52 60/10 Hat
VEFAT
Çok »«vgili babamız, büyükbabamız ve değerli varlığımız
Boy YEUDA (Leon) DE FARO nun
(l 909 - 1993)
İsrail'de vefat ettiğini derin teessürle bildiririz. 
Cenaze merasimi 9.4.1993'te Holon mezarlığında 
toprağa verilmiştir. Allah Rahmet Eylesin.
AHm J adına oğlu BENYAMİN (BİNO) DE FARO 
Not; Few : 972-3-562 77 30 /  972-3-752 03 99
ANKARA 12NCİ SULH 
HUKUK HÂKİMLİĞİ
I NO: 1992/427 ,
Davacılar Ali Kaya ve Dudu Kaya vekili tarafınden davalı Rıza Yalçın 
aleyhlerine mahkememizde açılan İpoteğin Fekki davasının yapılan 
yargılaması sonunda;
Ankara-Kızılay. Çellkkale Sokak, 12/1 adresinde oturduğu bildirilen da­
valı Rıza Yalçın'a dava dilekçesi daha önce adine Hanen tebliğ edilmiş 
olduğundan mahkememizden verilen 9.3.1993 tarih ve 1992/427 esas, 
1993/164 karar sayılı ilamı İle;
1- Ankara Çankaya 4. Tapu Sicil Müdürlüğünde kayıtlı Çankaya Seyran 
Mahallosl'nde kain ada No: 5344, parsel No:14, nolu taşınmazda bulu­
nan apartmanın 2/30 paylı zemin kat 2 nolu 4/8 payı Mustafa kızı Dudu 
Kayaya alt, 2/6 payı Hikmet oğlu Ali Kaya adına kayıtlı mesken kaydı 
üzerin» 8,10.1970 tarih ve 11674 ve aynı tarih 11673 yevmiye numaralı 
ipotek «enedi İle konulan İpotek kaydının FEKKİNE, davanın bu süratle 
kabulüne,
2- 7200 lira bakiye harcın davalıdan alınmasına,
3- Davacının yaptığı 17.600 lira yargılama maaratı İle 100,000 lire ücreti 
vekaletin davalıdan alınarak davacılara verilmesine (İlen masraflarına 
İlişkin belge dosyaya sunulmadığından)
Dek davacı vekilinin yüzüne karşı davalının yokluğunda temyizi kabil 
otmOı üzere verilen 9.3.1993 tarihli karar karar tebliği yerine geçerli ol­
mak üaere davalı Rıza Yalçın'a tebliğ olunur.
(Basın: 27224)
ORTA OKUL ADAYLARIN A
ÇAĞRI
1873TEN BERİ BİNLERCE GENÇ
DARÜŞŞAFAKA LİSESİ NDE
ÖĞRErfİM GÖREREK TOPLUMUMUZDA 
SEÇKİN GÖREVLER ALDILAR
İlkokulu bu yıl bitiren yoksul ve babası ölmüş öğrenciler, İngilizce eğitim ve­
ren bu irfan ocağında Orta ve Lise öğrenimlerini parasız yatılı olarak yapabilir, 
aynı toplumsal saygınlığa ulaşabilirler.
Hazırlık sınıfı için kayıtlar 24 Haziran 1993 Perşembe gününe kadar İstanbul 
FATİH'tekl okulumuzda (TEL: 534 69 40 - 534 69 41 - 534 69 42 - 534 69 43) yapı­
lacaktır. Kayıt için gerekli belgeleri şahsen ya da posta İle okulumuzdan iste­
yebilir, bu belgeleri doldurarak başvurunuzu da yine posta ile yapabilirsiniz.
Seçme Sınavı 28 Haziran 1993 günü-saat 10.00'da
•  Darüşşafaka Lisesi, Fatih, İstanbul
t İzmir Merkez, Hallt Bey İlkokulu
t  Adana 23 Nisan ilköğretim Okulu
t Ankara Bahçellevler llkokulu'nda yapılacak, Sınav İçin İstanbul'a gele­
cek öğrenci ve bir yakını İsterse sınav akşamı Okulumuzda misafir edilecektir,
Adaylarda şu koşullar aranmakladır,
•  1981 ve daha küçük doğumlu,
•  İlkokulu 1992-1993 Ders yılında en az iyi derece İle bitirmiş,
•  Sağlık durumu yatılı öğrenlme'elverlşll,
•  Babası vefat etmiş,
t Ve eğitim yapam ayacak kadar yoksul olmak
(DİKKAT: Okulca yapılacak araştırmalarda bu koşullardan herhangi birine 
uymadığı saptanan adaylar, sınavı kazansalar bile Okula alınmayacaklardır,)
Okuyup yükselme İsteklerini parasal nedenlerle gerçekleştiremeyen kız ve 
erkek öğrencileri DARÜŞŞAFAKA'nın olanaklarından yararlanm aya davet 
eder, sınava girecek adaylarımıza başarılar dileriz,
Spor dünyamızın
gözyaşları
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•  IHSAN COŞKUN (GSGM): “Türk sporuna 
emekleri geçmiş Sayın Özal’ın kaybından, bü­
yük üzüntü duyduk. Başsağlığı diliyorum.”
•  ŞENES ERZİK (Futbol Federasyonu Başkanı): 
“Büyük bir insanı kaybettik. Nur içinde yatsın. ”
•  GORDON MİLNE: “Sayın Turgut Özal’la, Beşik­
taş kulübü’nü ziyaretinde bizzat tanışıp konuşma 
fırsatı bulmuştum. Çok büyük spor adamı idi.
•  DENİZLİ: “İnsanlara lâyık yerde spor yapılması ____
gerektiğini, ilk kez Özal gördü ve neşteri vurdu.”
•  YILMAZ VURAL: "Türkiye’yi çim futbol alanlarına ka
G e rç e k  h a m im izi k a y b e ttik
vuşturan, Özerk Futbol Federasyonu Ya­
sası’™ çıkartan, büyük spor adamı idi..”
•  RIZA (Beşiktaş Kaptanı): “Sayın Cum­
hurbaşkanımızın ölümünü soyunma oda­
sında öğrendik ve yıkıldık. Maç iyi ki oy­
nanmadı.. Ailesine ve herkese başsağlığı 
diliyorum.”
•  YALÇIN (Bursa Kaptanı): “Türk sporu, 
gerçek bir hamisini kaybetti. Üzüntümüz 
sonâuzdur. Herkesin başı sağolsun."
SERDAR ÇAKMAN (Hakem): “Değerli bir insanı kay
C O ŞKU N
bettik. Hakemlik dönemimde bu olay ilk defa ba­
şıma geldi.”
•  VENGLOS (Fenerbahçe Teknik Direktörü): 
“Böyle değerli bir insanı kaybetmenin acısını 
Türk milleti ile birlikte paylaşıyorum.”
•  OĞUZ (Fenerbahçe kaptanı): “Kendisini o ka­
dar çok seviyordum ki, ailemden birisini kaybet­
miş gibi oldum.”
•  TANJU (Fenerbahçeli futbolcu): “Kendisini ya­
kından tanıdım çok sevdim. Çok üzgünüm söyle­
yecek bir şey bulamıyorum.”
SPOR. OZAL'SIZ OKSUZ KALDI
H f l H H H i
Tüm spor dallarına özel ilgi gösteren, sık sık müsabakalara 
giden Cumhurbaşkanımız artık aramızda yok
SPORCU DOSTUYDU TESİSLER KAZANDIRDI
■ An i vefatı sonucu tüm spor ■ H er fırsatta spor kulüplerin i
cam ias ın ı üzüntüye boğan Turgut z iya re t eden Turgut Ö zal, Türk 
Ö za l, tam  bir sporcu dostuydu. S ık  sporunun daha iyiye gitm esi daha 
s ık  m aç la ra  giden Cum hurbaşkan ı b aşarılı o lm ası için yoğun bir çaba
Ö za l, spo rcu larla  sohbet etm ekten gösterdi. Onun dönem inde
on ları yüreklendirm ekten büyük yaşan an  te s is  zenginliğ i bunun
ze vk  a lırd ı. aç ık  kanıtıydı.
YIKILDI
CUMHURBAŞKANI Turgut Ozal’ın manevi 
evladı Naim Süleymanoğlu Özal’ın ölüm 
haberi üzerine “Yıkıldım” dedi. Üzücü 
habere önceleri inanamadığmı belirten 
Sülmeymanoğlu, Tam  anlamıyla bir şok 
yaşıyorum. Bir insan babasını kaybedince 
nasıl yıkılırsa şu anda o durumdayım.
Türkiye'de bana en büyük desteği veren 
oydu. Sonsuz bir üzüntü içindeyim. En son 
yılbaşı resepsiyonunda görüşmüştük. Beni 
özlediğini söylemiş ve daha sık görüşmemizi 
istemişti. Oysa son görüşmemizmiş. Benden 
üçüncü kez olimpiyat şampiyonu olmamı 
istemişti.” şeklinde konuştu
CUMHURBAŞKANI Turgut Özal’ın 
ani vefatı spor dünyasında da büyük 
üzüntü yarattı. Gerek Başbakanlığı, ge­
rekse Cumhurbaşkanlığı süresince 
sporla adeta içiçe yaşayan Turgut 
Özal, kelimenin tam anlamıyla bir 
sporcu dostuydu. Türk sporunun geliş­
mesi için her türlü desteği ve­
ren Turgut Özal’ı sık sık spor­
cularla birlikte görmek müm­
kündü.
Dünya ve Olimpiyat Şampi­
yonu Naim Süleymanoğ- 
lu’nun Bulgaristan’dan ülkemi­
ze iltica etmesinde büyük rol oynayan 
Özal, bu büyük sporcunun 1988 Seul’de 
yarışmasını ve bize altın madalya ka­
zandırmasını da sağlamıştı. Sporcuları 
çok seven ve güzide kulüplerimizi sık 
sık ziyaret eden Turgut Özal, Fener­
bahçe kulübü taraftarıydı.
OKADAR r  ?
SPORCUYDU Kİ
Tüm branşlarda oynanan Cumhurbaş­
kanlığı Kupası maçlarından sonra sa­
hada ter akıtan sporcuları kutlayan 
Özal, onlarla sohbet etmekten büyük 
zevk alırdı. Sporu o kadar severdi ki 
G.Saray’ın Avrupa Kupası maçı için 
Köln’e özel uçağı ile gitti. Köln - G.Sa- 
ray maçınının heyecanım tri­
bünlerdeki Türklerle birlikte ya­
şadı. Sporcuları yüreklendiren, 
onları daha başarılı olmaları 
için, daha fazla çalışmaya iten 
Özal’m politik yaşamı süresince 
Türk sporunda görülen tesisleş­
me zenginliği de, onun spora olan ilgisi­
nin bir başka kanıtıydı. Ani vefat habe­
rinin duyulmasından sonra dün spor 
alanlarının tribünlerinde yaşanan de­
rin şok ve üzüntü bir anlamda Turgut 
Özal’ın sporcu kişiliğinin ne denli 
önemli olduğunun göstergesiydi.
Doqan KOLOGLU
TÜRKİYE gelmiş geçmiş 8 Cumhurbaşkanı ara­sında spor kültürü en güçlü olan Sayın Özal'ı yitirdi. Çok iyi bir Fenerbahçeli olduğu halde 
’'Bizim evde her kulüpten biri var" diyecek kadar 
özveriliydi.
Günümüz sporunun ticarete açılması ve Özal'ın 
çağdaş ekonomik yaratıcılığı onun özellikle "Spor­
da risk" ile "Bol gollü maç" felsefesine ve hücum 
futbolu deyimine sahip çıkmasına sebep oldu. Hiç 
unutmuyomm, çok gol atılan bir maçtan çıktıktan 
sonra "Bol gol atılmışsa insanların mutluluğunu 
yüzlerinden okuyorsunuz" diyen samimi bir spor 
gözlemcisiydi.
Başka bir kez "Risksiz hangi iş var? Tabii ki fut­
bolda da risk felsefesi işleyecektir" diyerek bir kez 
daha yanlış yorumlara set çekti. Hatta, futbol kanu­
nunu ilk tartışmaya açarken, "Özel mi, özerk mi 
olacak, burada belirleyeceğiz" diyerek adeta çev­
reden danışmanlık bekledi. Hiç unutmuyorum, en 
kritik dönemde Malatyaspor'u canı gibi desteklediği 
halde, küme çıkamadıkları ortamda "Şimdi gidin, 
kendinizi sahada kanıtlayın" diyerek en sportmen­
ce yolu gösterdi.
'UMPIYAT İSTERDİ
Sporun uluslararası yorumunda da çok değişik 
görüşleri vardı. Bu yıl Mülkiyeliler Vakfı toplantısın­
da 2000 Yılı Olimpiyatı için İstanbul'u anlatırken 
"Hiç bir İslam ülkesinde olimpiyat oldu mu?" soru­
sunu sordu. "Hayır" cevabını alınca "Öyleyse İs­
lam ülkelerini İstanbul için harekete geçirin" dedi. 
Nitekim, iki gün sonra da Afrika'daki İslam Konfe­
ransına katıldı. Bir de spor konuşurken çok yalındı. 
Naim Süleymanoğlu'nun Türkiye adına olimpiyata 
nasıl katıldığını sorduğumuzda Cumhurbaşkanlığı 
titrini kenara iterek açıkça, "Bulgarlara 1 milyon 
dolar haraç verdik" dedi. O kadar sporcuydu ki, 
bazı gerçeklere "Protokol kartı" takmıyordu. Fener­
bahçe'ye de bu yüzden son günlerde çok üzüldü­
ğünü biliyoruz. Dün sabah da yaşam boyu spor il­
kesi ile günlük spor hareketlerine öyle bir arzu ile 
başladı ki... Hepimizi üzdü.
BULGARİSTAN'DAN İZİN ÇIKARDI
■ B aşb akan lık  ve  Cum hurbaşkanlığ ı dönem lerinde Türk 
Sporu için önemli girişim lerde bulunan, Turgut Özal, Naim 
Süleymanoğlu’nu Türk sporüna kazandır kişiydi. Naim Sü­
leymanoğlu'nun Bulgaristan'dan Türkiye’ye iltica etmesin­
de ve Olimpiyatlarda yarışm a izni alınm asında büyük rol 
oynayan Özal, bu büyük sporcuyu manevi evladı olarak 
kabul etmişti.
İŞLERİNİ BIRAKIP İLGİLENDİ____________
Sporun her dalı ile ayrı ayrı ilgilenen Turgut Özal, 
1987 yılında Naim Süleymanoğlu’nun Avustural- 
ya'da Türk Elçiliğine sığındığı haberini alır almaz, 
tüm işini bırakıp Naim’in en çabuk ve en güvenilir 
biçimde Türkiye’ye gelmesini sağlamış ve düzen­
lediği basın toplantısına yetiştirip bütün dünyaya il­
tica olayını izlettirmişti.
1 MİLYON DOLAR
■ Özal “M anevi oğlum” diye 
herkese övünerek göster­
diği Naim Süleym anoğ­
lu'nun, sürekli yanında ol­
muş ve ona alışm alarında 
destek verm işti. Olimpiyat­
larda yarışabilm esi için det B u lg a rla r'a  1 milyon dolar ö d e n m e s i n e  
izin verm iş ve 
sonuçta, Naim'in S e u l’de 
O lim piyat şam piyonu ol­
masını sağlamıştı.
VE REKORLAR
■ Naim Süleymanoğlu'nun 
Seul'de Dünya ve Olimpi­
yat rekorları kırarak Tüıid- 
ye'ye altın madalya kazan­
dırmasından büyük mutlu­
luk duyan Turgut Özal, 
özel uçağını Seul'e gönde­
rerek Naim'in yurda dön­
mesini sağlamıştı. Naim'i 
karşılayan Özal, ülkenin 
gurur kaynağı bu sporcuya 
verdiği değeri kanıtlamıştı.f l l  İM P İV A T  Ç C U n A Ç I 0limP‘yat Oyunları denildiğinde Turgut Özal'ın gözleri bir başka parıl- U L I l ı l ı l T M I  O E V U n O İ dardı. Türkiye'de bir olimpiyat düzenlenmesi için her türlüğü desteği 
veren Özal, TMOK üyeleriyle sık sık biraraya gelir ve bu büyük organizasyonun 2000 yılında İstan 
bul'da yapılabilmesi içinıherkesi çalışmaya davet ederdi.
S P O R L A  1C IÇ E Y D I
EIITROS R A  o n u  1/1 İD A C I Cumhurbaşkanı Turgut Özal, sporcuları 
rU lD U L U H  d U N  n U r H O l ödüllendirmekten büyük zevk alırdı. 
Özal. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı son olarak Beşiktaş takımına vermişti.
Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonluklarının mimarıydı
NAİIHİBİZE KAZANDIRDI
FENERBAHÇELİYDİ
Sporla iç içe yaşayan  Turgut Ö zal, Fe- _  , 
nerbahçeliydi. Sarı lacivertli kulübü ziya- 
ret eden Özal'a, Sarı lacivertlilerin Genel Sekreteri 
Mesut Dizdar, Fenerbahçe rozeti takmıştı.
FUTBOLCULARLA
Futbol tutkunu Turgut Özal, her fırsatta ün­
lü futbolcularla sohbet ederdi. S ıkça maç­
lara giden Özal, Türk futbolunun ünlüleri 
Rıdvan, Tanju ve Metin ile bir sohbet sırasında
SEPP PİONTEK'LE
Sporumuzun önde gelen isim lerini s ık  sık 
Turgut Özal ile birlikte görmek mümkündü.
Özal, Milli Takım lar Teknik direktörü Piontek'i de ka­
bul edip uzun uzun futbol sohbeti yapmıştı.
HİPODROMDA
Ani vefatı ile  tüm spor cam iasın ı derin 
ya sa  boğan Cum hurbaşkanı Özal, s ık  sık  
gittiği at ya rış la rın ı büyük bir zevkle izler 
ve ya rış  kazananlara kupalarını e lleriyle verirdi.
Tayfun BAYINDIR / ANKARA
YAĞLI GÜREŞLERDE
Sporun her da lına büyük ilgi g ö ste re n i/1 
Cum hurbaşkanı Özal'ın büyük bir zevkle 
izlediğ i o rg an izasyon ların  başında Ed irne'de 














(TSYD) Genel Başkam 
Nezih A lkış, 
Cumhurbaşkanı Turgut 
Özal’ın vefatı nedeniyle 
yayınladığı mesajda, 
“ Özal’m T ürk iye ’de 
sporun ve spor yazarlığının  
gelişm esine yardım ları
unutulm ayacak. 
Ölüm ünden büyük 
üzüntü duyuyorum . 
Türk spor basınına da 
her zaman yardım cı 
olan sayın Turgut 
Özal’ın vefatı 
nedeniyle, kederli 
ailesine ve Türk m illetine 
başsağlığı d iliyorum ” dedi.
Başbakanlık talimatı ile tüm yurtta müsabakalar 3 gün durduruldu
TRİBÜNLER SUSTU
Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ani vefatı haberiyle 
dün yapılm ası gereken maçlardan önce tribünler­
de büyük şok yaşandı. Karşılaşm alar iptal edilir­
ken, İlk kez düzenlenen Bayan lar Basketbol Cum ­
hurbaşkanlığı kupası maçı da yarıda kesildi.
fUlAPI AR nilRIIVflR Cum hurbaşkanı Turgut Özal'ın ani vefatı tüm  „ T * ™ *  UUnlI I İlli yu rtta  büyük üzüntü yaratırken, m açlar da 3 
gün süre ile ertelendi. Ankara'daki B ursaspo r -Beşiktaş karşılaşm asından  








CUMHURBAŞKANI TurgutÖzal'ın koroner yetmezli­ği nedeniyle kaldırıldığı 
Hacettepe Tıp Fakültesi Has­
tanesinde vefat etmesi sonu­
cu, tüm yurtta spor da durdu. 
Özal'ın vefat haberi, Anka­
ra'da oynanacak Bursaspor- 
Beşiktaş maçının hemen ön­
cesinde statta duyulunca bü­
yük bir şok yaşandı. Acı ha­
berle birlikte statta maçın oy­
nanıp oynanmayacağı tartışıl­
ması başlandı. Şeref Tribünü, 
parlamenterlerin Hacettepe 
Hastanesine koşmaları nede­
niyle boşaldı. Verilecek karar 
merakla beklenirken, Başba­
kanlık tarafından verilen tüm 
spor karşılaşmalarının 3 gün 
süreyle ertelenmesi talimatı, 
Spordan Sorumlu Devlet Ba­
kanı Mehmet Ali Yılmaz tara­
fından Futbol Federasyonu'na 
ulaştırıldı.
Federasyon da kararı Anka­
ra'daki üyesi Ufuk Özerten 
aracılığıyla hakem Erman To- 
roğlu'na İletti. Takımlarla bir­
likte sahaya çıkan, saygı du­
ruşunu yaptıran Erman Toroğ- 
lu, federasyonun son kararı 
üzerine karşılaşmayı iptal etti­
ğini belirterek, soyunma oda­
sına döndü. 19 Mayıs Sta- 
dı'nda yapılan anonsta Türki­
ye'de dün ve bugün yapılması 
gereken bütün spor müsaba­
kalarının ileri bir tarihe alındı­
ğı açıklandı.
Ankara'daki maçın iptal 
edilmesinden hemen sonra 
İstanbul'da oynanacak Fener­
bahçe Kocaeli karşılaşma ön­
cesinde de aynı bekleyiş ya­
şandı. Ancak, Futbol Federas­
yonundan gelen faksla bu 
karşılaşmanın da ileri bir tari-
Maç
Atıcılık ta Valilik 
Kupası heyecanı
HAVALI Silahlar Valilik Ku­
pası Atıcılık müsabakaları 
dün Bakırköy Atış Poligo­
nunda başladı. Erkeklerde 
60 atış üzerinden yapılan tü­
fek müsabakalarında ilk üç 
dereceyi şu sporcular elde 
etti: 1-Osman Kuray , 2- 
Mesut Özver, 3- Çetin Ersu. 
Yarışmalara bugün tabanca 
atışları İle devam edilecek.
Liglerde toplu sonuçlar
FUTBOL Federasyonu, Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ani 
1 vefatı üzerine bu hafta sonu yapılacak tüm profesyonel ve 
amatör karşılaşmaları iptal etti. Tebligat gitmeden önce 
başlayan maçların sonuçları İse şöyle:
■ 2.LIG: PTT- Tarsus İ.Y: 1-1, A.Sebat- Ordu: 2-1, Bat­
man Bld- Adana: 3-2.
■ 3.LİG: Adıyaman- Silvan: 3-0, Van DSİ- Mardin: 0- 
1, Batman Pet- Yüksekova: 3-1, Hakkari- Bingöl: 1-3,
* Elazığ- Tatvan: 7-0, Kızıltepe- Ş.Urfa: 1-1, Erciş- Cizre: 
1-0, Trabzon PTT- Bulancak: 0-0, Giresun- Yalı. 3-0, Ar- 
deşen- Ağrı: 1-3, Kars KH- Çayeli: 2-1, Esk.Şeker- Mar­
maris: 2-0, Tokat- Bartın: 2-0, Kilimli- Erbaa: 3-0, Çar­
şamba- KH Sinop: 0-0, Sivas- K ırıkkale: 1-0, Galata- 
Kasımpaşa: 1-1, Ümraniye- S.Beykoz: 0-4, S.Sotes- Ti­
re: 3-0, Altınordu- Kuşadası: 0-4, Burdur- Uşak: 4-2, Ço­
rum- Merzifon: 2-1, Buldan - Fethiye: 1-0.'
3 .BASKI
Türkiye'nin en güzel dergisi 
turizm  ATLAS, satış rekorları kırdı.
turizm ATLAS/Türkiye'de ilk defa 
3. baskıyı da yapan dergi oldı
Naklen yayın kavgası, Interstar ın
FUTBOL Federasyonu ile lnterstar arasındaki nak­
len yayın kavgasını, İnterstar kazandı, lnterstar, 
geçtiğimiz pazar günü oynanan F.Dahçe- G.Saray 
maçım naklen yayınlamış, federasyon da naklen ya­
yın belgesini iptal ettiğini açıklamıştı. İki taraf yetki­
lileri statta 5 saat süren bir toplantı yaptılar ve În- 
terstar’ın elindeki mahkeme kararı üzerine İnters­
tar, kameralarını stad içerisine yerleştirdiler. Maç 
ertelenmeseydi, İnterstar naklen yaym yapacaktı.
At Yarışları da ertelendi
TÜRKİYE Jokey Kulübü, Cumhurbaşka nı Turgut 
Özal'ın vefatı üzerine dün yapılması gereken At 
Yarışları'nın İstanbul Mahalli Komiserler Kurulu'nun kararı ile 
tüzüğün 12/ll'nci maddesi gereğince, 23 Nisan cuma gününe 
ertelendiğini açıkladı. Ayrıca tüzüğün aynı maddesi uyarınca, 
bugün yapılması gereken yarışlarda İptal edildi. Açıklamada,
17 Nisan cumartesi gününe ait müşterek bahis biletlerinin 
İade edilebileceği, İade edilmeyen biletlerin İse 23 Nisan 
cuma günü yapılacak yarışlarda geçerli olacağı belirtildi.
he ertelendiği bildirildi. Her 
iki maçta da taraftarlar Turgut 
Özal'ın vefat haberinin anons 
edilmesi üzerine saygı duru­
şunda bulunarak istiklal mar­
şını okudular. Ay yıldızlı bay­
rak ise yarıya İndirildi.
YARIDA KESİLDİ
Basketbol'da Galatasaray 
ile Botaş arasında Cumhur­
başkanlığı adına İlk kez dü­
zenlenen ve Özal'ın kupa ve­
receği bayanlar kupa müsa­
bakası, Cumhurbaşkanı Tur­
gut Özal'ın vefatı üzerine yarı­
da kaldı.
Karşılaşmanın başlama­
sından kısa bir süre önce 
Cumhurbaşkanı Özal'ın rahat­
sızlanarak hastaneye kaldırıl­
dığı haberi üzerine, saat 
13.15'de başlayacağı ilan edi­
len maçın başlaması bir süre 
geciktirildi.Karşılaşmanın ilk 
yarısı sonunda Galatasaray, 
Botaş'a 48-16 üstünlük sağla­
dı. Ancak Turgut Özal'ın ölüm 
haberinin alınması üzerine 
kupa müsabakasının ikinci ya­
rısı oynatılmadı.
Birinci ve ikinci baskıları 
piyasaya çıktığı gün 
tükenen turizm ATLAS, 
okurlardan gelen 
yoğun talep üzerine 
birinci sayısını 
3. kez bastı.
3. baskı turizm ATLAS bayilerde.
N O T: Birinci baskıda verdiğim iz Türkiye yol-haritası, 
tükendiği için turizm A TLA S’ın son iki baskısında verilm em iştir. Dergi Grubu
Mevsimler sizi değil, siz mevsimleri yönetin.
Oturduğunuz yerden Alarko Kat Klimanızın uzaktan 
kumandasına dokunun. Evinizde, iş yerinizde dilediğiniz 
an, dilediğiniz iklimi yaşayın. Yaz sıcağını püfür püfür bir 
serinliğe, kış soğuğunu tatlı bir sıcaklığa dönüştürün. 
Alarko Kat Kliması almanın şimdi tam mevsimi. Çünkü 
Alarko Kat Klimaları sizi terletmeyen fiyatlarla ve uygun 
taksitlerle... Hemen en yakın Alarko Yetkili Satıcısına 
uğrayın, bu fırsatı kaçırmayın!
Alarko kat kliması dış ünitesi (ASG)
Alarko Kat Klimaları’nın üstünlükleri
• Hem soğutma, hem ısıtma fonksiyonlarına sahiptir.
• Çevreyi kirletmeden sessiz çalışır.
• Montajı temiz ve kolaydır,
• İş yerinden konuta, çeşitli mekanlar için, 
çeşitli tipler vardır.
Alarko kat kliması duvar tipi iç ünitesi
• Ekonomiktir. Birden çok odayı soğutur/ısıtır. 
1 Dışarıya penceresi olmayan yerlerde bile 
rahatlıkla kullanılır.
■ Alarko’ nun servis ve yedek parça 
güvencesine sahiptir.
















ASG 9 930 0 /1 1 40 0 2,790,000x8 2 2 ,3 20 ,0 0 0 2 ,330,000x10 23,300 ,000 2 ,040,000x12 24,480 ,000
ASG 12 1 13 0 0 /13600 2 ,940,000x8 23,520 ,000 2 ,460,000x10 24,600 ,000 2 ,150,000x12 25,800 ,000
ASG 18 1 78 0 0 /18000 4 ,300,000x8 34,400 ,000 3 ,590,000x10 35,900 ,000 3 ,150,000x12 37,800 ,000
ASG 24 240 0 0 /2 63 0 0 4 ,480,000x8 35,840 ,000 3 ,750,000x10 37,500 ,000 3 ,280,000x12 39,3 60 ,0 0 0





A G G 1 8 17800 /18000 4,350,000x8 34,8 00 ,0 0 0 3 ,630,000x10 36,300 ,000 3 ,180,000x12 38,1 60 ,0 0 0
AGG 24 240 0 0 /2 63 0 0 4 ,530,000x8 36,240 ,000 3 ,780,000x10 37,800 ,000 3 ,310,000x12 39,7 20 ,0 0 0







G X E 200 1 90 00 /19800 2 ,900,000x8 23,200 ,000 2 ,420,000x10 24,200 ,000 2,110,000x12 25,3 20 ,0 0 0
G X E 300 2 70 0 0 /28500 3 ,360,000x8 26,880 ,000 2 ,810,000x10 28,100 ,000 2,460,000x12 29,5 20 ,0 0 0
G X E 400 300 0 0 /3 20 0 0 3,460,000x8 27,680 ,000 2 ,890,000x10 28,900 ,000 2,530,000x12 30,360 ,000
T D E 150
2 x1 45 0 0 /









10500+24500 4 ,880,000x8 39,0 40 ,0 0 0 4 ,070,000x10 40,700 ,000 3 ,560,000x12 42,720 ,000
Alarko TDE 11/250 yer + duvar tipi klima kablosu: uzaktan kumandalıdır. Diğer klimalar kablolu uzaktan kumandalıdır.
- Diğer modellerimizin fiyat ve ödeme şartlarını öğrenmek için lütfen size en yakın Alarko bayisine müracaat ediniz.
- Fiyatlara % 20 KDV dahildir.
- Bu kampanya 30/04/93 tarihine kadar geçcrlidir.
- Cihaz sayısı sınırlı olduğundan teslimat sipariş sırasına göre yapılacaktır.
- Montaj ve bakır boru ile aksesuar fiyatlara dahil değildir.
- Bu kampanya T.C. Merkez Bankası 26 Ocak 1986 tarihli tebliğine uygun olarak yapılmaktadır.
İSTANBUL Necaıibey Caddesi. 84 80030 Karaköy-lstanbul
Tel: 251 84 00 PBX.Fav. 244 15 23
ANKARA Sedat Simavi Sokak. 48 06550 Çankaya-Ankara
Tel: 440 79 10 PBX Fax: 440 79 30
İZM İR  Gazi Bulvarı. 3/6 35250 İzmir
Tel: 83 25 60 PBX Fax: 41 55 13
ADANA Ziyapaşa Bulvarı Çelik Apt. 25/5-6 01130 Adana
Tel: 57 62 23 PBX Fax: 53 05 84
ANTA LYA  Bahçciievler Mahallesi 100. Yıl Bulvarı Evren Apt. Altı ,46 Antalya 
Tel: 43 16 25-13 21 91 Fax: 43 21 92 □ ALARKOK A T  K L İ M A S I
T T U “ »• • t
SEVGİLİ ÖĞRENCİLER! OSS'nin soruları ve cevap anahtarları yarın HÜRRİYET'te
Yarın HÜRRİYET alın , kendinizi kontrol edin MM
Türkiye
Türkierindir 18 Nisan 1993 Pazar Kurucusu: Sedat Simavi 1896-1953
Semra ımdan 
buse
1 Doktorlar, Özal'ın kesin olarak öldüğünü söyle­
dikten sonra, başı açık kalacak şekilde üzerine 
beyaz bir örtü örtüldü. Semra Özal, çocuklarını 
da yanına alarak, eşinin yanına geldi, eğilerek 
yanaklarından öptü ve “Hoşçakal” dedi.
■ Çocukları da babalarını öptükten sonra Sem ra Özal, 
camlı bölmenin ardından bir süre daha eşini seyret­
ti. Daha sonra Yüksel Bozer'e , “Diğer hastaları da 
rahatsız ediyoruz. Artık ayrıla lım ' dedi. Sem ra Özal 
arkasına dönüp son kez eşine bakarken, gözyaşları 




MCİÜİ İV İ A D I f  A n A C I M ”  Özal'la George Bush, kader arkadaşıydı. Kör 
E l i  I I I  f l f t l t J t U H y lI Y I  fez Savaşı günlerinde Özal'ın Bush'la telefon­
la görüşmediği gün yok gibiydi. Bush, çok az devlet adamını ağırladığı Camp 
David'deki ünlü dinlenme evini Özal'a açmış sonra da Türkiye'ye gelerek Özal'ın 
konuğu olmuştu. Özal, geçtiğimiz şubatta ABD'ye gittiğinde artık Başkan ol 
mayan Bush'u ziyareti ihmal etmedi. Bush, Özal'a “En iyi arkadaşım" diyordu.
■ Üst düzey bürokrat, 
Başbakan Yardımcı­
sı, Başbakan ve 
Cumhurbaşkanı ola­
rak Türkiye'ye uzun 
yıllar hizmet veren 
Turgut Özal, yurt dı­
şında da en çok tanı­
nan ve sempati duyu­
lan devlet adamıydı...
■ Sık sık yurt dışına çı­
kan Özal, Körfez Sa­
vaşı boyunca kader- 
blrliğl yaptığı ve defa­
larca telefonla konu­
şarak savaşa yön ver­
diği Bush'un Camp 
David'deki dinlenme 
evinde özel konuğu 
olmuş, kendisini de 
Türkiye'de ağırlamıştı.
CUNTON LA BEYAZ SARAY DA S Îa "
Turgut Özal, son ABD gezisinde yeni Başkan Bili Clinton'la 
da tanışm ıştı. Beyaz Saray'daki bu görüşmeye, sadece 
Clinton değil, Yardımcısı ile Dışişleri Bakanı da katılmıştı.
MITTERRAND'! AĞIRLADI v" ’ rca is­tenen sı­
caklığa ulaşamayan Türk-Fransız ilişkilerinin düzel­
mesinde Özal'ın payı vardı. Türkiye'ye hep önyargılı 
bakan Fransızların bu görüşü, Özal'h yıllarda değişti.
Marmaris'teki Okluk Koyu Cumhurbaşkanı 
Turgut Özal sayesinde ün kazandı. Yaz 
tatillerini, ailesiyle birlikte Koy'daki küçük 
evde geçirmeyi çok seven Özal, 
konuklarım da burada ağırlardı. Özal, fırsat 
buldukça çok sevdiği eşi Semra Özal'Ia 
yüzer, uzun yürüyüşler yapardı. 
Cumhurbaşkanı ayrıca çevredeki tatil 
beldelerine giderek yerli ve yabancı 
turistlerle de sohbet ederdi. Özal, Okluk 
Koyu'ndaki köylü komşularını da Konut'a 
davet eder, konuşurdu. Halkın arasına  
girmek, herkesle konuşmak, bildiklerini 
aktarm ak Özal'ın doğasında vardı. Özal'ın 















görüşme, sıcak  
bir havada  
geçmiş, iki lider 
birbirini 
daha yakından  












İ Ş T E İ k lim
P r o g r a m c ı s ı
O, yaratıcı, keyifli; 
verimli ve ideal 
ortamlar yaratmak 
için var.
O, MITSUBISHI KLİMA. 
Yazın serinliğin sahibi... 
Heat Pump sistemi, 
programlama ve 
uzaktan kumanda 
özellikleriyle yaz ve kış 











7100 BTU/h’den 108.500 
BTU/h'ye kadar 38 çeşit 
split klima
Tavan, asma tavan, 
duvar, yer, salon, multi 
ve kanal bağlantılı 
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